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 چکیذُ
پؽ اظ ثطٗظ ثیْبضی ٛبی ّرتَف ٗیطٗؾی ثهٚ ٗیهػٙ ثیْهبضی ٍنهٚ ؾهریس زض ّیي٘ٛهبی پطٗضقهی ؾهریس  طثهی زض 
ؾبٍٜبی ىصقتٚ ٗ  یط ثّ٘ی ث٘زٓ ایٔ ىٕ٘ٚ ّیي٘ زض ایطآ ٕیبظ ثٚ ٍّ٘سؾبظی ثب ضٗینطز عبضی اظ ثیْهبضی اسؿهبؼ 
ثهٚ ٍّ٘هسیٔ ذهبضری ٗ زؾهتیبثی ثهٚ زإهف  قس. پػٗٛكنسٙ ّیي٘ی مك٘ض  ثٚ ّٖظ٘ض ضفع ایٔ ٕیبظ ٗ قغع ٗاثؿتيی
یس ّیي٘ی عبضی اظ ثیْبضی ذبل عطح ملإی ضا ثٚ ارطا ىصاقه مهٚ ایهٔ پهػٗٛف ثركهی اظ ثطضؾهی ٛهبی ٍت٘
زٗضآ  یإترهبة اظ ّهعاضپ پهطٗضـ  عه  یزض اثتهسا  یي٘ٛهب ّٖظه٘ض اظ   ّ یٔا یثطاٍّ٘نٍ٘ی ٗیطٗؾی آٓ ّی ثبقس. 
زض  یفٗ تنطاض پب  1Fٕؿٌ  یپؿ لاضٗٛب یعی پؽ اظ ترِ ض یعی ِ ضقجٌ اظ تر ی زٗضٙ ظّؿتبٓ ىصضإ یٖٚ قطٕغ
پػٗٛكهنسٙ  یكهيب  ٙزض آظّب EIO یؿ ٍ یطٗؾیٗ یْبضیٜبیث یٚمَ 0002QI یتزبض یمتكر ی ت٘ؾظ م یٕؿٌ ثعس
 یي٘ٛهب ّ یّههطف  یْٛٚ ّ٘از  صا یي٘قطاض ىطف . علاٗٙ ثط ّ یّ٘ضز ثطضؾٗ ازاضٙ مٌ زاّپعقنی  ّیي٘ی مك٘ض
پهطٗغٙ ّه٘ضز  یزٗضآ ارهطا  یعه  EIO یؿه ٍ یْبضیٜهبی اظ ٕظط ث یعمٖؿبٕتطٙ ٕ یظٕسٙ ٗ  صا ی   صاتط یقبٌّ  صا
زض ن٘ضت ّكبٛسٙ ٗیطٗؼ زض ٛط یل اظ ّ٘اضز شمط قسٙ ثٚ ّٖظ٘ض ت٘اٍی یبثی ٗ ثطضؾی ٛبی  قطاض ىطف . یفپب
زض عً٘  یكبتْٛٚ آظّب یذٕتب ٍّ٘نٍ٘ی ْٕٕ٘ٚ ٛبی آٍ٘زٙ ثب پطایْطٛبی عطاسی قسٙ ّ٘ضز ثطضؾی قطاض ّی ىطفتٖس.
  ٕكبٓ زٖٛسی عسُ آٍ٘زىی ّیي٘ٛب ٗ ّ٘از  صایی ّهطفی ث٘ز.پطٗغٙ  یؾٚ ؾبً ارطا
 
 ٗیطٗؼ  عبضی اظ ثیْبضی یي٘ : ّیسیمَ مَْبت
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 هقذهِ-1
ثٚ زٕجبً ضقس ٗ  .چكْيیطی ْٛطاٙ ث٘زٙ اؾ  افعایفؾبً ىصقتٚ ت٘ؾعٚ ّعاضپ پطٗضـ ّیي٘ ثب  ثیؿ زض عً٘ 
ؾطیع نٖع تنخیط ٗ پطٗضـ ّیي٘ زض رٜبٓ ع٘اٌّ ثیْبضیعای تٜسیس مٖٖسٙ ایٔ نٖع ٕیع ؾطیعبً ت٘ؾعٚ  ت٘ؾعٚ
یبفتٖس  ثغ٘ضینٚ ثؿیبضی اظ عٌّ٘ ثیْبضیعا اظ ّٖبعقی مٚ ثغ٘ض اٍٗیٚ ظٜ٘ض پیسا مطزٙ ث٘زٕس قجٌ اظ ت٘ؾعٚ ضٗـ 
إتقبً یبفتٖس. ایٔ إتقبً ّعْ٘لاً اظ عطیق ٛبی قٖبؾبیی قبثٌ اعْیٖبٓ ٗ ٕبّيصاضی عبٌّ ثیْبضی ثٚ ّٖبعق رسیس 
شذبئط ّیي٘ٛبی ظٕسٙ ٗ یب فطیع قسٙ اظ مك٘ضی ثٚ مك٘ض زیيط ٗ یب اظ قبضٙ ای ثٚ قبضٙ زیيط ن٘ضت پصیطف . 
) اظ VSSW(1ثغ٘ضینٚ ّیي٘ٛبی ّٖزْس قسٙ ٕقف انَی زض إتقبً ٗیطٗؾٜبی ثیْبضیعا اظ قجیٌ ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس
) ت٘ؾظ ٍّ٘سیٔ ظٕسٙ آٍ٘زٙ اظ VST(2ٜسٙ زاقتٖس زض سبٍینٚ ثیْبضی ٗیطٗؾی ؾٖسضُٗ ت٘ضآآؾیب ثٚ آّطینب ضا ثطع
 .)8991 .la te nanuNآّطینبی ّطمعی ثٚ آؾیب ّٖتقٌ ىطزیس (
 muraroud sueanePزض ّیي٘ٛبی   hcuoCت٘ؾظ  ieanep surivolucaBقٖبؾبیی ٗیطٗؼ  4791اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 
ٕ٘پ ٗیطٗؼ ثیْبضیعا زض  02). زض سبً سبضط ثیف اظ 4791 ,hcuoC٘ضت ىطف (ّٖكبء ىطفتٚ اظ ذَیذ ّنعیل ن
  3VHY  VSSWٗیطٗؼ قبٌّ  4). مٚ اظ ایٔ ّیبٓ 6991 ,renthgiLّیي٘ٛبی ذبٕ٘ازٙ پٖبئیسٙ قٖبؾبیی قسٙ اؾ (
ٗ  مٚ ایزبز ثیكتطیٔ ّیعآ ذؿبضت ثٚ عٖ٘آ ّْٜتطیٔ ع٘اٌّ ثیْبضیعای ّیي٘ٛبی پطٗضقی  4VNHHIٗ  VST
مٚ قبزضٕس زض ٛط ٕقغٚ ای اظ رٜبٓ زض ّیي٘ٛبی پطٗضقی ایحبز ثیْبضی  ّحؿ٘ة ّی قٕ٘ستَربت ّی ْٕبیٖس 
. ایٔ ع٘اٌّ ثب ضطض ٗ ظیبٓ اقتهبزی فطاٗإی ْٛطاٙ ث٘زٙ ٗ اظ ع٘اٌّ ّحسٗز مٖٖس ت٘ؾعٚ نٖع پطٗضـ ْٕبیٖس
امخط مك٘ضٛبی آؾیبیی ْٛبٕٖس چیٔ    ). اّطٗظٙ7991 legelF ;6991 renthgiL( ّحؿ٘ة ّی ق٘زّیي٘ زض رٜبٓ 
 ,legelFتبیَٖس  ٖٛس  إسٕٗعی  ثٖيلازـ  ّبٍعی  تبی٘آ  ٗیتٖبُ  ٗ غاپٔ ّتأحط اظ ایٔ ع٘اٌّ ثیْبضیعا ّی ثبقٖس (
ٍصا زض ؾبً  اؾ  ٕج٘زٙ ّؿتخٖی). ٍینٔ مك٘ض ّب ٕیع اظ ایٔ ّؿئَٚ 6991 ,renthgiL ;4991 ,niaM dna kcorB ;6002
٘ض ثیْبضیٜبی ٗیطٗؾی زض ّعاضپ پطٗضـ ّیي٘ی مك٘ض نسّبت اقتهبزی فطاٗإی ضا ثْٜطاٙ ٛبی ىصقتٚ ظٜ
زاقتٚ ثغ٘ضینٚ زض ثعضی ّٖبعق ّ٘رت ضم٘ز ایٔ نٖع قس. اظ ایٔ ضٗ زض ؾبٍٜبی اذیط ّعطفی ّیي٘ی ؾریس 
ٔ نٖع تنخیط ٗ ّ٘رت ضٕٗق ىطفتاٍٗیٔ ىبُ ّقبثَٚ ٗ پیكيیطی اظ ثطٗظ ثیْبضی ثٚ عٖ٘آ  عبضی اظ ثیْبضی  طثی
  ٙ اؾ .پطٗضـ ّیي٘ زض مك٘ض قس
 
                                                 
  suriV emordnyS topS etihW 1
  esaesiD suriV emordnyS aruaT 2
 suriV daeH wolleY 3
 suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH suoitcefnI 4
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 : ٍیزٍسْای ایداد کٌٌذُ بیواری ّای خطزًاک در هیگَّای خاًَادُ پٌائیذُ1-1خذٍل
 
 
  1ػاری اس بیواری خاظ تاریخچِ تَلیذ هیگَی -1-1
ایهٔ  0991ٗ اٗایهٌ زٛهٚ  0891ضؾس مٚ زض اٗاذط زٛهٚ  ّی 7691قطٗپ تنخیط ٗ پطٗضـ ّیي٘ زض آّطینب ثٚ ؾبً 
مهٚ  ثه٘ز  2ىٕ٘ٚ ؾریس  طثینٖع ثٚ ؾطع زض آّطینب ىؿتطـ یبف . ّْٜتطیٔ ىٕ٘ٚ پطٗضقی ّیي٘ زض آّطینب 
ّقبُٗ ث٘ز. اظ علائِ ّكرم ایٔ ثیْبضی مٚ ذِ  3ٕنطٗظ عرٕ٘ی ثبف ذٕ٘ؿبظ ٗ ثبف ظیطرَسیظبٛطاً ثٚ  ثیْبضی 
ٕیهع ٕبّیهسٙ ّهی قه٘ز ٗ  )SDR(emordnys ytimrofed tnuRقسٓ ّیي٘ ٛب ٗ مبضاپبؼ إٜٓب ّی ثبقس ٗ ثٚ ْٛهیٔ زٍیهٌ 
                                                 
  eerF negohtaP cificepS 1
 iemannav sueanepotiL 2
  (  VNHHI( suriV sisorceN citiopotamaeH dna lamredopyH noitcefnI 3
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ایٔ ثیْبضی تَربت ؾٖيیٖی زض ّیي٘ی  1891% تَربت زض ّیي٘ ٛبی ّعاضپ ّی ىطزز. اّب زض ؾبً 03ؾجت ثیف اظ 
زض آّطینبی لاتیٔ ایزبز مطز ٗ ّتبؾربٕٚ زض ّیي٘ی ؾریس  طثی ٕیع ّ٘رهت ثیْهبضی قهسٙ ٗ تَرهبت  sirtsarilyts.P
طاٙ زاق .زض ٕٜبی پػٗٛكيطآ آّطینبیی ٕؿج ثٚ ت٘ؾعٚ ّیي٘ٛبیی مٚ اظ ایٔ ثیْهبضی عهبضی قسیسی ضا ثٚ ْٛ
 9891زض ؾهبً  عبضی اظ ثیْبضی ذبل ؾریس  طثی ثبقٖس ّجبزضت ْٕ٘زٕس. اٍٗیٔ تزطثٚ آظّبیكيبٛی تٍ٘یس ّیي٘ی
ؾهریس  پؿه لاضٗ ّیيه٘ی  00051ت٘ؾظ زمتط لایتٖط ٗ ْٛنبضآ زض زإكيبٙ آضیعٕٗب إزبُ ٗ زض ایٔ ؾهبً ایكهبٓ 
 طثی ضا اظ یل ٛچطی زض ّنعیل تٜیٚ ٗ ثٚ آّطینب ّٖتقٌ ْٕ٘ز ٗ آٓ ضا اؾت٘ك ّیي٘ی ؾهریس  طثهی عهبضی اظ 
 ٕبُ ٕٜبزٕس. ٕنطٗظ عرٕ٘ی ثبف ذٕ٘ؿبظ ٗ ثبف ظیطرَسیٗیطٗؼ 
ت٘ؾظ آقهبی  تٖظیِ ٗ  ق٘إیٔ ٗ ّقطضاتی رٜ تٍ٘یس ّیي٘ی عبضی اظ ثیْبضی ذبل SECIاتحبزیٚ  0991زض ؾبً 
ٗ ضعبیه   )PFSMSU( margorP gnimraF pmirhS eniraM SU ٗ ثهب اعتجهبضات  3991ٗ ْٛنبضإف زض ؾهبً  nebyw
ق٘إیٔ ٗ ّقطضات اعلاُ قسٙ اٍٗیٔ شذیطٙ ّیي٘ی عبضی اظ ثیْبضی ذبل ضا زض اّطینب تٍ٘یس ْٕ٘زٕهس. ایهٔ قه٘إیٔ 
٘زٙ ٗ ثغ٘ض اذتهبنی ّ٘رت تَرهبت زض ّیيه٘ ٛهب ّهی تهطیح ّی مٖس مٚ فقظ ثیْبضی ٛبیی مٚ قبثٌ قٖبؾبیی ث
 قٕ٘س ّ٘ضز ت٘رٚ قطاض ىیطٕس.
 
 تؼزیف هیگَی ػاری اس بیواری خاظ -1-2
ثهٚ ّعٖهی عهبضی ثه٘زٓ اظ ٛطىٕ٘هٚ پهبت٘غٓ یهب ّینطٗاضىبٕیؿهْی  ّیي٘ی عبضی اظ ثیْهبضی ذهبل تعطیف ٗاقعی 
ٔ ٗضعی ّیي٘ٛب ثؿتٚ ثٚ ؾهغ٘ح ایْٖهی ق٘ز. ایاذتهبنی  اؾ مٚ ّ٘رت ّطه ٗ ّیط ٗتَربت زض ّیي٘ٛب ّی
عهبضی اظ ظیؿتی ٗ ّحیظ رغطافیبیی ٗ ىٕ٘ٚ ّیي٘ ّتربٗت اؾ . پبت٘غٕٜبیی مهٚ زضٍیؿه اذتهبنهی ّیي٘ٛهبی 
 قطاض ّی ىیطٕس زاضای قطایظ شیٌ ّی ثبقٖس: ثیْبضی ذبل
 ثبیس ثب اعْیٖبٓ قبثٌ تكریم ثبقٖس. -1
 پطٗضـ رسا ْٕ٘ز. ثت٘آ ثٚ ن٘ضت فیعینی إٜٓب ضا اظ ؾیؿتِ تنخیط ٗ -2
 ثٚ ع٘ض ّكرم ثبعج تٜسیس ٗ آؾیت ثٚ نٖع تنخیط ٗپطٗضـ قٕ٘س.   -3
ت٘إٖس ؾجت ثطٗظ ثیْبضی قسٙ ٗ ثٚ ع٘ض قبثٌ ّلاسظٚ ای زض ّیي٘ٛب  ّی 1ثٚ عٖ٘آ ّخبً ثطذی اظ ىٕ٘ٚ ٛبی ٗیجطی٘
قطاض زاز ظیطا ایهٔ  ذبل عبضی اظ ثیْبضیت٘آ زض ٍیؿ پبت٘غٓ ٛبی ّیي٘ی قبثٌ تكریم ث٘زٙ  ٍٗی إٜٓب ضا ْٕی
 ثیْبضیعا ّی قٕ٘س. ثبمتطی ٛب رعٗ فَ٘ض عجیعی ّیي٘ ث٘زٙ ٗزض قطایظ ذبل
ترهبٗت 2ٛب ّقبُٗ ٕج٘زٙ ٗ ثب ّرُٜ٘ ّقهبُٗ ثهٚ پهبت٘غٓ ذهبل  تٍ٘یسی  ثٚ ثیْبضی عبضی اظ ثیْبضی ذبلّیي٘ٛبی 
ّقهبُٗ ثهٚ قبُٗ ْٕه٘زٙ ٗ ّیيه٘ی ضا ثٚ یل یب چٖس ثیْبضی ّ عبضی اظ ثیْبضی ذبلت٘آ ّیي٘ٛبی  زاقتٚ ٍٗی ّی
ضا ّیت٘آ زض یل ظّبٓ ثٚ یل یب چٖس ثیْهبضی  عبضی اظ ثیْبضی ذبل تٍ٘یس ْٕ٘ز. ْٛچٖیٔ ّیي٘ی پبت٘غٓ ذبل
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ثبقس ٕیع تٍ٘یس مهطز. ّرٜهُ٘ تحْهٌ ثهٚ  ی مٚ ّقبُٗ ثٚ پبت٘غٓ ذبلعبضی اظ ثیْبضی ذبنّقبُٗ ْٕ٘زٙ ٗ ّیي٘ی 
ّیك٘ز مٚ اظ ٕظط غٕتینی ثٚ یل ثیْبضی ّقبُٗ ثبقٖس ْٛچٖیٔ ٗیػىی ٛبی ٕیع ثٚ ّیي٘ ٛبیی اعلاق  1پبت٘غٓ ذبل
ّبزضظازی ّٖتقٌ ٕكسٙ ٗ اضحی ْٕی ثبقس ٗ ایٔ ذه٘نیبت اظ ّبزض ثٚ فطظٕهسآ  عبضی اظ ثیْبضی ذبلّیي٘ٛبی  
ٗت ثؿتٚ ثٚ ّحٌ پطٗضـ ٗ تٍ٘یس ّیي٘ ٗ ؾغ٘ح ایْٖی ظیؿتی ّترب عبضی اظ ثیْبضی ذبلق٘ز. ّرُٜ٘ ّٖتقٌ ْٕی
ّی ٕبّٖهس تٍ٘یهس قهٕ٘س إٜٓهب ضا  )CBN( retneC gnideerB raelcuNانغلاسب ث٘زٙ ٗ اىط زض قطایظ ٗیػٙ تٍ٘یسی مٚ 
ّیي٘ٛب ثطای زٗ ؾبً تح ّطاقج ث٘زٙ ٗ ثطای مَیهٚ ثیْبضیٜهبی  CBN ى٘یٖس. زض قطایظ عبضی اظ ثیْبضی ذبل
ت٘ؾظ ّٖتقٌ ْٕبییِ إٜٓب ضا ّیي٘ٛبی ثب ؾهلاّتی ذبل  طثبٍيطی ّیكٕ٘س. اىط ّیي٘ٛب ضا ثٚ ؾغ٘ح ایْٖی ظیؿتی ّ
 ّی ٕبّٖس. )HH( htlaeH hgiHثبلا یب 
ث٘زٓ ّیي٘ ثٚ سض٘ض یب عسُ سض٘ض پبت٘غٓ ٛهبی ذهبل زض ّیيه٘ ثؿهتيی زاقهتٚ ٗ ایهٔ  عبضی اظ ثیْبضی ذبل
عهبضی اظ ٘ی ثٖبثطایٔ پطٗضـ زٖٛسىبٕی مٚ ثسٕجبً ذطیس ّیي ٗضعی ثؿتيی ثٚ زضرٚ ایْٖی ظیؿتی تغییط ّینٖس.
 مٖٖس: عبضی اظ ثیْبضی ذبلّی ثبقٖس لاظُ اؾ ایٔ ؾ٘الات ضا اظ تٍ٘یسمٖٖسىبٓ ّیي٘ی  ثیْبضی ذبل
اظ عطف تٍ٘یهس مٖٖهسىبٓ قهطاض زاضز مهٚ إٜٓهب ضا  عبضی اظ ثیْبضی ذبلچٚ پبت٘غٓ ٛبیی زض ٍیؿ تٍ٘یس ّیي٘ی 
 ؟مٖٖسسصف ّی
ثطای  طثهبٍيطی اؾهتربزٙ قهسٙ  عبضی اظ ثیْبضی ذبلتٍ٘یس چٚ اثعاض تكریهی ثطای قٖبذ پبت٘غٓ ٛب زض ّطمع 
 اؾ ؟
 زض چٚ ظّبٕی آذطیٔ  طثبٍيطی ٗ ت٘ؾظ چٚ مؿی إزبُ قسٙ اؾ ؟
 عهبضی اظ ثیْهبضی ذهبل اظ چٚ ثطٕبّهٚ ّطاقجتهی ثهطای پهبیف شذهبیط  عبضی اظ ثیْبضی ذبلتٍ٘یس مٖٖسٙ ّیي٘ی 
 اؾتربزٙ ْٕ٘زٙ اؾ ؟ 
 چيٕ٘ٚ اؾ ؟ عبضی اظ ثیْبضی ذبلٍیس تبضیرچٚ ثیْبضی زض تبؾیؿبت ت٘
ثبیس یهل ىه٘اٛی اظ  طثهبٍيطی ّْٜتهطیٔ ثیْهبضی ٛهب ضا ٕیهع   عبضی اظ ثیْبضی ذبل ْٛچٖیٔ ذطیساضآ ّیي٘ی
 زضیبف زاضٕس.
 
   ػاری اس بیواری خاظاّذاف اغلي در تَلیذ هیگَّای  -1-3
 قبٌّ: عبضی اظ ثیْبضی ذبلاٛساف انَی زض تٍ٘یس ّیي٘ٛبی 
 .ذیطٙ ّیي٘ی عبضی اظ پبت٘غٕٜبی ذبلایزبز ش -1
 .2رَ٘ىیطی اظ تلاقی ٕػازٛبی ینؿبٓ یب ِٛ ذٕ٘ی -2
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ثقب ّٖبؾهت ٗ ٗظٓ ّٖبؾهت  اظ ٕظط انلاح ٕػاز ٕیع تٍ٘یس ّیي٘ٛبیی مٚ ٗیػىیٜبی اقتهبزی ّخٌ ضقس ّٖبؾت  -3
 ضا زاقتٚ ثبقٖس ثبیس ثٚ ىعیٖی ٗ إتربة قٕ٘س.
 
 .بایذ اس آًْا ػاری باضذ اس بیواری خاظػاری هْوتزیي پاتَصًْایي کِ هیگَی  -1-4
ت٘إٖهس ّهطه ٗ  ثطذی اظ ع٘اٌّ ثیْبضیعای ذغطٕبك آثعیبٓ (اظ رَْٚ ّیي٘) مٚ ّی 1ؾبظّبٓ رٜبٕی ثٜساق زاُ
یٔ یه تع  2ثٚ عٖ٘آ ثیْبضیٜبی اذغبض مطزٕهی  ضا ّیط قسیس زض ّطامع تنخیط  پطٗضـ ٗ ٍّ٘سؾبظی ّیي٘ ایزبز ْٕبیٖس
فٜطؾ قسٙ إس  مَیٚ مك٘ضٛبی رٜبٓ ّ٘ظرٖهس  3ّ آثعیبٓ ؾبظّبٓ ثٜساق رٜبٕی زاُؾلاٗ زض متبة   ْٕ٘زٙ
ضاْٖٛهبی آظّٕٜ٘هبی تكریههی ثطاؾبؼ ضٗقٜبی اؾتبٕساضز ٗینؿبٓ تكریم ثیْبضیٜهبی ّهصم٘ض مهٚ زض متهبة 
ثیْبضیٜهب    ّ٘ر٘ز ّی ثبقس   ٕؿج ثٚ إزبُ آظّبیكبت اقساُ ٗ زض ن٘ضت تبئیس ثطٗظ ایهٔ قجیه  ٌ 4ثیْبضیٜبی آثعیبٓ
ّ٘اضز ضا ثٚ ؾبظّبٓ رٜبٕی ثٜساق زاُ ىعاضـ ْٕبیٖس. ٕقٌ ٗ إتقبً آثعیبٓ ثسٗٓ اذص ى٘اٛی ثٜساقهتی ّجٖهی ثهط 
. ثؿتٚ ثٚ ّحیظ ٗ ؾغ٘ح ایْٖهی  عبضی ث٘زٓ آثعی ّ٘ضز ٕظط اظ ثیْبضیٜبی قیس قسٙ زض ایٔ فٜطؾ ّٖع قسٙ اؾ 
ّ٘ضز ت٘رٚ قطاض ىیطٕهس ّترهبٗت ثه٘زٙ   عبضی اظ ثیْبضی ذبلس ٗ ٕ٘پ ّیي٘  تعساز پبت٘غٓ ٛبیی مٚ ثبیس زض تٍ٘ی
ٗیهطٗؼ ٍٗهی ثهطای تٍ٘یهس ّیيه٘ی ّٕ٘ه٘زٓ  9  عبضی اظ ثیْبضی ذبلثغ٘ضینٚ ثطا ی تٍ٘یس ّیي٘ی ؾریس  طثی 
ثیْهبضی ٕنهطٗظ ضٗزٙ ٗ  5ٗیطٗؼ ّ٘ضز ت٘رٚ ث٘زٙ ٗ ثیْبضی ٛبی ثبمَ٘ٗیطٗؼ پٖهٚ ای  7  عبضی اظ ثیْبضی ذبل
مٚ اظ ٗیطٗؼ ٛبی ثبمَ٘ٗیطٗؾی ث٘زٙ ٗ زض ّیي٘ٛبی ّٕ٘٘زٓ ىعاضـ ٕكسٙ اؾ زض ٍیؿ  6ٗؾیّیبٕی ثبمَ٘ٗیط
ىیطٕس. پبت٘غٓ ٛبیی مٚ ثٚ عٖ٘آ عبٌّ ثیْبضی ٗ ّطه ّٗیط زض ّیي٘ی ؾریس  طثی مهٚ ّْٜتهطیٔ ىٕ٘هٚ قطاض ْٕی
 2-1رسًٗ  ٖس مٚ زضثبقٗیطٗؼ  یل ثبمتطی ٗ ؾٚ پطٗت٘ظا ّی 9ثبقس قبٌّ ّی عبضی اظ ثیْبضی ذبلتٍ٘یسی 
اؾبّی إٜٓب اضائٚ ىطزیسٙ اؾ . لاظُ ثٚ شمط اؾ مٚ ایٔ رسًٗ زض عی ظّبٓ ٛبی ّرتَف تغییطات فطاٗإی ْٕ٘زٙ 
زض ایٔ ٍیؿ ٕج٘زٙ ٗ ثعساً ثٚ ٍیؿ اضبفٚ قسٙ اؾ  یب زض 7ثیْبضی ٍنٚ ؾریس 2991اؾ  ثغ٘ضینٚ تب قجٌ اظ ؾبً 
-ٗیطٗؼ ّی 9ثٚ ٍیؿ اضبفٚ ٗ اّطٗظ ایٔ ٍیؿ قبٌّ  8عضلات ّیي٘ثیْبضی ٕنطٗظ عرٕ٘ی ثیْبضی  2002ؾبً 
 ثبقس ٗ چٚ ثؿب ثب قٖبذ پبت٘غٓ ٛبی رسیس ایٔ ٍیؿ تغییط ْٕبیس.  
ثركی اظ پبت٘غٓ ٛبی اعلاُ قسٙ ت٘ؾظ ؾبظّبٓ ثٜساق رٜبٕی زاُ  ثٚ عٖ٘آ پبت٘غٓ ٛهبی قبثهٌ ىهعاضـ اعهلاُ 
ٗظ ایٔ قجیٌ ثیْبضی ٛب ّ٘اضز ضا ثٚ ّزبّع ثیٔ اٍََْی ىعاضـ ْٕ٘زٙ ىطزیسٙ ٗ مَیٚ مك٘ضٛب ّ٘ظرٖس زض ن٘ضت ثط
ٗ ْٛچٖیٔ اظ ٕقٌ ٗ إتقبً ّیي٘ ثب زاقتٔ ایٔ پبت٘غٓ ٛب ذ٘ززاضی ْٕبیٖس. ثٜتط اؾ ّیي٘ٛبی ٍّ٘س اٍٗیٚ مٚ ثطای 
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لاّ إٜٓهب قٕ٘س اظ ّطمعی ثبقٖس مٚ زاضای ایْٖی ثهبلایی ثه٘زٙ ٗ ثهٚ ؾه إتربة ّی عبضی اظ ثیْبضی ذبلتٍ٘یس 
 اعْیٖبٓ قسٙ ٗ ؾپؽ زض چطذٚ تٍ٘یس ٍّ٘س ؾبظی اؾتربزٙ ىطزز.
 قٕ٘س :تقؿیِ ّی yrogetacایٔ پبت٘غٓ ٛب ٕیع ذ٘ز ثٚ ؾٚ زؾتٚ یب 
(زؾتٚ اًٗ ) : پبت٘غٓ ٛبیی مٚ اؾتخٖبیی ث٘زٙ ٗ ت٘إبیی ایزبز ّطه ٗ ّیط قسیس زض یل ىٕ٘ٚ یب تعساز ظیبزی  C-1
 .  اظ ىٕ٘ٚ ٛبی ّیي٘ ضا زاضٕس
 ت٘إٖس ّ٘رت ترطیت قٕ٘س. (زؾتٚ زُٗ ): پبت٘غٓ ٛبیی مٚ ذغطٕبك ث٘زٙ ٗ ّی C-2 
 (زؾتٚ ؾُ٘ ): پبت٘غٓ ٛبیی مٚ سساقٌ احطات ضا زاضٕس ٍٗی ثبیس اظ ّعاضپ یب ّطمع تٍ٘یس ٍّ٘س زٗض ثْبٕٖس.  C-3
 
 ایذ باضٌذ.ًب ػاری اس بیواری خاظهْوتزیي ػَاهل بیواری کِ در هیگَّای  فْزست :2 -1خذٍل 
 دستِ  پاتَصًْا ػاهل بیواری ًام بیواری ردیف
 1C ٗیطٗؼ )VSSW(suriv emordnyS topS etihW 1
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 هزٍری بزهْوتزیي بیواریْای ٍیزٍسي هیگَّای خاًَادُ پٌائیذُ  -1-5
 esaesiD topS etihW )DSW(بیواری ٍیزٍسي سٌذرٍم لکِ سفیذ -1-5-1
ؾریس ینی اظ ّرطثتطیٔ ٗیطٗؼ ٛبی ثیْبضیعا زض ّیي٘ٛبی ذبٕ٘ازٙ پٖبئیسٙ ث٘زٙ  ایٔ ثیْبضی اٍٗیٔ  ٗیطٗؼ ٍنٚ
 ,.la te gnaWّكبٛسٙ قس ( naL-I) زض مك٘ض تبی٘آ قٜطؾتبٓ sacinopaj .Pزض ّیي٘ٛبی غاپٖی ( 2991ثبض زض ؾبً 
) زض امخط مك٘ضٛبی nodonom .Pٙ (ؾبیط ىٕ٘ٚ ٛب ث٘یػٙ ّیي٘ٛبی ثجطی ؾیب 3991) ایٔ ثیْبضی تب ؾبً 0002
) 4002( افكبضٕؿت ٗ ْٛنبضآ). 9991 ,.la te oLآؾیبیی ٗ ایبلات ّتحسٙ آّطینب ضا تح  تأحیط ذ٘ز قطاض زاز (
ایطآ ىعاضـ ْٕ٘زٕس اظ  –اٍٗیٔ ثبض ایٔ ثیْبضی ضا زض ّیي٘ٛبی ؾریس ٖٛسی پطٗضقی زض ّٖغقٚ چ٘ئجسٙ آثبزآ 
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َٚ ؾٚ ؾبً ثعس زض ّعاضپ پطٗضـ ّیي٘ی ؾریس  طثی ّٖغقٚ ّصم٘ض ّزسزاً قی٘پ ؾ٘ی زیيط ایٔ ثیْبضی ثٚ فبن
). عبٌّ ثیْبضی ینی اظ ثعضىتطیٔ ٗیطٗؼ ٛبی رسا قسٙ اظ ّیي٘ٛبی ذبٕ٘ازٙ 7002 ,.la te basanrahsfAپیسا مطز (
زٗ ضقتٚ  ANDپٖبئیسٙ ّی ثبقس ایٔ ٗیطٗؼ زاضای یل پ٘قف ؾٚ لایٚ ث٘زٙ مٚ ٗارس یل مپؿً٘ ْٛطاٙ ثب یل 
زیسٙ ّی ق٘ز ٗ زاضای یل ظائسٙ زُ ّبٕٖس زض إتٜبی  1ای ّی ثبقس. ٗیطٗؼ ثٚ اقنبً ترِ ّط ی تب ّیَٚ ای قنٌ
رٖؽ  eadirivamiN). ایٔ ٗیطٗؼ رعء ذبٕ٘ازٙ ;1002 ,.la te netluH naV 6831 aافكبض ٕؿت  ذ٘ز ّی ثبقس (
 te netluH naVرسا قسٙ اؾ ( 292 – 703 pbkض زاّٖٚ غُٕ٘ ٛبی ّتربٗتی اظ ٗیطٗؼ ز تبمٖ٘ٓث٘زٙ  surivopsihW
 ).1-1) (قنٌ2002 ,.la te nehC ;1002 ,.la
 
 VSSW: ساختار ٍیزٍس 1-1ضکل 
 
ىٕ٘ٚ اظ ؾر پ٘ؾتبٓ قبٌّ ّیي٘ٛبی آة ق٘ض  قیطیٔ  ذطچٖو  قبٙ ّیي٘  87ٗیطٗؼ قبزض اؾ سساقٌ زض 
 ).6002 ,legelF ;6991 ,renthgiL(لاثؿتط) ثیْبضی ایزبز ْٕبیس (
 09ثٚ ّست  55 C 0ایٔ ٗیطٗؼ ّی ت٘إس ت٘ؾظ ضٗـ ٛبی ّتربٗت فیعینی ٗ قیْیبیی قبٌّ زضرٚ سطاضت (
) 1=Hpؾبع  زض ّحیظ اؾیسی ( 3زقیقٚ  ذكل مطزٓ ثط ضٗی مب ص نبفی ثٚ ّست  01ثٚ ّست  07 C 0زقیقٚ   
ثٚ  2زقیقٚ  اقعٚ ّبزٗٓ قطّع 01ّست  ) ثٚ21=Hpؾبع  ّحیظ قَیبیی ( 1ثٚ ّست  3=Hpزقیقٚ   01ثٚ ّست 
) 0/5 – 0/8 lm/gµزقیقٚ   َظ ٛبی ّتربٗت اظ ّ٘از ضس عرٕ٘ی مٖٖسٙ ( 06ثٚ ّست  9×  501  2mc/s Wµّیعآ
زقیقٚ  51ؾبع ٗ مَطٗفطُ زض ّست ظّبٓ  42% ثٚ ّست 52  ؾسیِ مَطایس 002 mppْٛبٕٖس اُظٓ  فطّبٍیٔ ثب زٗظ 
ثط  57 – 002 mppٛبی ّؤحط ؾسیِ ٛیپ٘مَطیس  ثتبزیٔ ٗ ثٖعٗاٍنٕ٘یُ٘ مَطیس ثب زٗظ  یطفعبً ق٘ز. ْٛچٖیٔ  َظ 
 ).6002 ,.la te nainamarbusalaBضٗی ٗیطٗؼ ّؤحط ّی ثبقس (
 dna dnaruD ;5991 ,.la te ayapusareetgnoWتنخیط ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس زض ٛؿتٚ ؾًَ٘ ٛبی آٍ٘زٙ إزبُ ّی ىیطز (
اذیط ٕكبٓ زازٙ مٚ عَ آٍ٘زىی ؾٍَٜ٘بی ؾغحی ثٚ ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس ّْنٔ اؾ ). ّغبٍعبت 2002 ,renthgiL
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). ٗیطٗؼ ثه٘ضت عجیعی ٗ تزطثی زض 7002 ,.la te iLٕبقی اظ ٗر٘ز ىیطٕسٙ ٛبی ٗیطٗؼ زض ؾغح ؾًَ٘ ثبقس (
    سزعهجی  إتٜبیی ضٗزٙ  ثبف  ؿٍْْٖٛ٘ف  آثكف ٛب  ّعسٙ  اپیتَیُ٘ م٘تینً٘  ثبف  ذٕ٘ؿبظ  قَت  ق
ق٘ز إٓتٖی  چكِ  پبیٚ چكْی  پبٛبی قٖب  پبٛبی سطمتی  ىٖبزٙ ٛب ٗ ترْسآ ّیي٘ٛبی آٍ٘زٙ یبف  ّی
). ٍصا تنخیط ٗیطٗؼ ّعْ٘لاً زض 7002 ,.la te allinoB-odebocsE ;5991 ,.la te ayapusareetgnoW) (2-1(قنٌ
ثبف ٍٖربٗی ٗ  سز إٓتٖی) ن٘ضت ؾٍَٜ٘بی ثبف ٛبی ٛسف (آثكف  ّعسٙ  اپیتَیُ٘ م٘تینً٘  ثبف ذٕ٘ؿبظ  
 ).7002 ,.la te allinoB-odebocsE ;2002 ,renthgiL dna dnaruD ;1002 ,.la te naTّی ىیطز (
 
 در هیگَ VSSW: بافت ّای ّذف تکثیز ٍیزٍس 2-1ضکل
 
ْٛنبضآ  ٗ allinoB-odebocsEضٕٗس ٗضٗز ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس ٗ ّنبٕیؿِ إتكبض آٓ زض ّیبٓ ؾٍَٜ٘بی ّیعثبٓ ت٘ؾظ 
ّیي٘ی ؾریس  1) ّ٘ضز ثطضؾی قطاض ىطف . ؾٍَٜ٘بی ثبف آثكف ٗ اپیتَیُ٘ م٘تینً٘ قؿْ اثتسایی ضٗزٙ7002( 
 طثی ٗارس ّٖبفصی ّی ثبقٖس مٚ ٗیطٗؼ قبزض اؾ ثعس اظ ثَع ت٘ؾظ ّ٘ر٘ز اظ عطیق ایٔ ّٖبفص ٗاضز ؾًَ٘ قسٙ 
عج٘ض مطزٙ ٗ ذ٘ز ضا ثٚ ؾیٖ٘ؼ ذٕ٘ی ّی ضؾبٕس ٗ   2یٖسٙٗ تنخیط ْٕبیس مٚ پؽ اظ تنخیط اٍٗیٚ  ٗیطٗؼ اظ لایٚ ظا
ت٘ؾظ رطیبٓ ٍٖری زض تْبّی اضىبٓ ٛبی زاذَی پرف ّی ق٘ز  ایٔ ضٕٗس ّی ت٘إس ثب ّ٘د رسیسی اظ عرٕ٘ 
. ثیْبضی ٗیطٗؾی ٍنٚ ؾریس ثغ٘ض عجیعی ثه٘ضت ف٘ق سبز  سبز تب تح سبز ٗ ّعّٔ زیسٙ ّی ق٘ز ثبقس ْٛطاٙ
 ,.la te deemaH luhaS(ضخ ّی زٛسضٗظ  51 – 82ضٗظ ٗ  7 – 01ضٗظ   2 – 3 ثعس اظ ثٚ تطتیت مٚ ّطه ٗ ّیط إٜٓب
 ). 6002
  ؾبیط ىٕ٘ٚ ٛب ٗ  3ّ٘ارٜٚ ثب ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس ثغ٘ض تزطثی زض ّیي٘ٛبی ؾریس  طثی عبضی اظ ع٘اٌّ ثیْبضیعا
زض ضاثغٚ ثب عرٕ٘ ٛبی عجیعی  ىٕ٘ٚ ٛبی ّیي٘ی آة قیطیٔ ّْنٔ اؾ ثب ثیْبضی ٗ ّطه ٗ ّیط ْٛطاٙ ثبقس.
فبمت٘ضٛبی ظٕسٙ ٗ  یطظٕسٙ ّی ت٘إٖس ثط قی٘پ ثیْبضی ٗیطٗؾی ٍنٚ ؾریس تأحیط ىصاض ثبقٖس. ْٛچٖیٔ ؾبیط 
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  ثیْبضی ثبمیٍ٘٘ٗیطٗؼ ّٕ٘٘زٓ 1 )VPHثیْبضیٜبی ٗیطٗؾی اظ قجیٌ ثیْبضی قجٚ پبضٗٗیطٗؾی ٛپبت٘پبٕنطاؼ(
2
 te legelF ;2002 ,.la te nannavinaM) ّكبٛسٙ قٕ٘س (DSW(3ٍنٚ ؾریس قبزضٕس ثب ثیْبضی ٗیطٗؾی  VNHHI  VBM
 ).6002 ,.la te ahsemU ;4002 ,.la
علائِ مَیٖینی ثیْبضی ٗیطٗؾی ٍنٚ ؾریس زض ّیي٘ٛبی آٍ٘زٙ قبٌّ مبٛف اقتٜب  ثی سبٍی  اٍتٜبة ثبف آثكف 
قسٓ ٗ رساقسىی م٘تینً٘ اظ ثبف (ثٚ زٍیٌ تزْع ّبیعبت)  ّكبٛسٙ ٍنٚ ٛبی ؾریس ثط ضٗی م٘تینً٘  قٌ 
اپیسضُ ظیطیٔ  ثعضه قسىی ٛپبت٘پبٕنطاؼ  عسُ إعقبز ٍْٖٛ٘ف ٗ قطّع قسٓ إتٜبی ظٗائس ّیي٘ٛبی زض سبً 
ّكبٛسٙ علائِ  فقظ).  0002 ,.la te .Y ,gnaW ;6002 ,.la te deemaH-luhaS ;6991 ,renthgiLّطه ّی ثبقس (
) چٕ٘نٚ مبٛف اقتٜب زض ّیي٘ٛبی 6002 ,legelFبضی ٗیطٗؾی ٍنٚ ؾریس ثبقس (مَیٖینی ْٕی ت٘إس تأئیس مٖٖسٙ ثیْ
)  ْٛچٖیٔ ٗر٘ز ٍنٚ ٛبی ؾریس ثط ضٗی 1002 ,.la te yroJؾبٍِ ّی ت٘إس قجٌ ٗ ثعس اظ پ٘ؾ إساظی زیسٙ ق٘ز (
یيط ؾبیط علائِ آة ٕیع ایزبز ىطزز  اظ ؾ٘ی ز Hpمبضاپبؼ ّی ت٘إس ثٚ زٕجبً عرٕ٘ ٛبی ثبمتطیبیی یب تغییطات 
 ).0002 ,.la te  .Y ,gnaWثیْبضی ّی ت٘إس رعء علائِ  یطاذتهبنی ٗ عّْ٘ی ؾبیط ثیْبضیٜب ثبقس(
فبمت٘ضٛبی ّحیغی ٕقف ّْٜی زض قست قی٘پ ثیْبضی ٍنٚ ؾریس زض ّ٘ر٘زات آثعی زاضٕس. زّبی آة  ق٘ضی  
ّی ت٘إٖس ثب ّطه زؾتٚ رْعی ٗ ؾُْ٘ ّكتق قسٙ اظ آف  مف ٛب  Hpامؿیػٓ ّحًَ٘ زض آة  إّٓ٘یبك  
) ثغ٘ضینٚ افعایف زّب ٗ مبٛف 1002 ,droffilC & nageFْٛطاٙ ثبقٖس ( DSWّیي٘ٛبی آٍ٘زٙ قسٙ ثٚ ثیْبضی 
 ;6002 ,.la te .B ,uiLٕبىٜبٕی ق٘ضی ّ٘رت افعایف ّطه ٗ ّیط زض ّیي٘ٛبی آٍ٘زٙ قسٙ ثٚ ٗیطٗؼ ّی ق٘ز (
ّیَی ىطُ زض  5. ْٛچٖیٔ ته٘ض ّی ق٘ز افعایف  َظ إّٓ٘یبك () 6002 ,reyeM-zepόL dna araveuG-odanieP
). ٍصا تغییطات قسیس 4002 ,.la te gnaiJّی ق٘ز ( VSSWٍیتط) زض ّعاضپ پطٗضقی ّ٘رت مبٛف اثتلا ثٚ ٗیطٗؼ 
فبمت٘ضٛبی ّحیغی ّ٘رت ؾطم٘ة ؾیؿتِ ایْٖی ّیي٘ٛب قسٙ مٚ ّعْ٘لاً ثب مبٛف ّیعآ مٌ ْٛ٘ؾ  ٛبی 
 dna calluoM eL) ْٛطاٙ اؾ (-2O( 7ٗ ضازینبً ٛبی آظاز 6  فبى٘ؾیت٘ظ5عبٍی پطٗفٖ٘امؿیساظ  ف4CHTٍْٖٛ٘ف 
 ).0002 ,renfaH
ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس ضٗـ مبض  ٍّ٘نٍ٘ی رٜ  قٖبؾبیی 4102زض ؾبً  )EIO(ؾبظّبٓ رٜبٕی ثٜساق  زاُ 
 ِٛ اضائٚ قس.اؾتبٕساضزی ضا ّعطفی ْٕ٘زٕس مٚ زض ایٔ ضٗـ پطایْط اذتهبنی ٗیطٗؼ ٍنٚ ؾریس 
 
 RCPّطسَٚ اًٗ 
 1F641 ’3-GATCT-ATC-CGA-CTT-CAA-TCA-TCA-’5
 1R641 .’3-A-GCA-TTC-TTG-TAA-TGT-GGG-CGT-AAT-’5
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 RCPّطسَٚ زُٗ
 2F641 ’3-A-CCT-CTA-CCTTCCCCG-TCA-ATG-’5
 2R641 3-T-GTT-CCA-CGT-CGT-CGA-CGG-CAT-’5
 رر ثبظ اؾ . 49ً سبنَٚ زاضای ٗیطٗؼ اؾ ٗ ّح٘02ایٔ ضٗـ ثب سؿبؾی سساقٌ 
  848 pbرٜ ایزبز ثبٕس ّٖری (ثبٕس ّیي٘) پطایْطی مٚ ّطث٘ط ثٚ ؾر پ٘ؾتبٓ اؾ ضا اضائٚ زازٙ اؾ مٚ زض
 ثبٕس تكنیٌ ّی زٛس.
 F341 3-GAT-GTT-AGC-TNTCGA-CTA-TTC-CGT-’5
 R541 ’3-CCC-TTC-ATA-CCA-ACG-TTT-NGA-CTT-’5
 
 پطایْطٛبی ظیط ت٘ؾظ ْٛبٓ ؾبظّبٓ اضائٚ قسٙ اؾ . RCP emit-laeRرٜ إزبُ 
 F1101SSW ’3-GA-CTC-TAC-TCC-TGC-CCT-GGT-’5
 R9701SSW ’3-A-TTA-AAG-GCC-GTT-CCG-TCG-’5
 eborP namqaT ’3-A-CAC-ACT-ATC-TGC-CGT-AAG-AAG-TAC-CGA-’5
 
 
 )VNHHI( بیواری ًکزٍس ػفًَي بافت خًَساس ٍ ّیپَدرم  -1-5-2
ّی ثبقس. ایٔ ٗیطٗؼ  4/1 bKٕبّٕ٘تط ٗ ٗظٓ تقطیجی  22ثب إساظٙ  surivovraPیزبز مٖٖسٙ ایٔ ثیْبضی یل عبٌّ ا
ٗ ٛؿتٚ تنطاضی ینی اظ م٘چنتطیٔ ٗیطٗؼ ٛبی  ANDssیل ٗیطٗؼ ثیؿ ٗرٜی ثسٗٓ پ٘قف ْٛطاٙ ثب غُٕ٘ 
زض ّعاضپ پطٗضقی ّتطامِ  1891). ٗیطٗؼ اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 0991 ,.la te imanoBؾر پ٘ؾتبٓ ثحؿبة ّی آیس (
) ثب ّٖكبء ّنعیل   ام٘ازضٗ ٗ پبٕبّب زض ٛبٗایی آّطینب ّكبٛسٙ قس sirtsorilyts .Pیب ٕیْٚ ّتطامِ ّیي٘ی آثی (
). ایٔ ٗیطٗؼ ّعْ٘لاً ّیي٘ٛبی ر٘آ ٗ ٕبثبٍغ ٗسكی ٗ پطٗضقی 7891 renthgiL dna lleB ;b ,3891 .la te renthgiL(
زٙ ٗ ا َت ّ٘رت زضىیطی ثبف ٛبی امت٘زضّبً  ّعٗزضّبً ٗ ٕسضتبً إسٗزضّبً ّی ق٘ز ضا تح تأحیط قطاض زا
). ٗیطٗؼ قبزض اؾ اظ عطیق عْ٘زی یب افقی ّٖتقٌ قس ٗ عیف ٗؾیعی اظ ّیعثبٕبٓ اظ 4891 ,renthgiL dna lleB(
زبز مٖٖسٙ ثیْبضی ثغ٘ض ). عبٌّ ای3002 ,.la te ettoMرَْٚ ّیي٘ٛبی ذبٕ٘ازٙ پٖبئیسٙ پطٗضقی ضا زضىیط ؾبظز (
ّعًْ٘ زض شذبئط پطٗضقی ٗ ٗسكی ّیي٘ی ؾریس  طثی یبف ّی ق٘ز ٍصا إتكبض ثیْبضی ْٛطاٙ ثب ت٘ؾعٚ نٖع 
 ,namdeR & renthgiLپطضٗـ ّیي٘ اظ عطیق سبَّیٔ ثسٗٓ علاّ  زض ثؿیبضی اظ مك٘ضٛب ن٘ضت پصیطف  (
ثٚ ٗیطٗؼ  تظبٛط ثیْبضی ثیكتط ثه٘ضت ّعّٔ ث٘زٙ ٗ ). ثب ت٘رٚ ثٚ ّقبُٗ ث٘زٓ ٕؿجی ّیي٘ی ؾریس  طثی 1991
ضبیعبت ٕبقی اظ ثیْبضی زض ایٔ ىٕ٘ٚ ثؿیبض مِ ّی ثبقس  ثغ٘ضینٚ زض ّٖبعق پطٗضقی تح  عٖ٘آ ؾٖسضُٗ 
) ٕبّیسٙ ّی ق٘ز زض ٕتیزٚ ثب مبٛف ضقس ٗ ایزبز ٕبٖٛزبضیٜبی زض ضؾتطُٗ  م٘تینً٘  SDR(1ٕبٖٛزبضی ضإ  
 03). ٍصا زض ن٘ضت ّكبٛسٙ ثیف اظ 3991 .la te ydworB طٗؾیٖٚ ٗ قنِ ْٛطاٙ اؾ (إٓتٔ ٗ اؾنَ ذبضری ؾ
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 kcorBزضنس ضٗثطٗ ّی ق٘ز ( 05تب  01زض یل رْعی  ّحهً٘ ثب یل مبٛف ثبظزٙ اقتهبزی اظ  SDRزضنس 
 ). 6991 renthgiL ;4991 niaM dna
ثیْبضی ٕنهطٗظ عرهٕ٘ی ثبفه ٍی ٗیطٗؼ رٜ قٖبؾبیی ٍّ٘ن٘ 4102زض ؾبً  )EIO(ؾبظّبٓ رٜبٕی ثٜساق زاُ 
ٛهبی pyt ضٗـ مبض اؾتبٕساضزی ضا ّعطفی مطزٙ اؾ . ثٚ زٍیهٌ ایٖنهٚ ایهٔ ٗیهطٗؼ  )VNHHIذٕ٘ؿبظ ٗ ٛیپ٘زضُ(
مٚ  B3ٗ  A3ٛب اضائٚ ْٕئسٙ اؾ . تبیپ ٛبی  pytّرتَری زاضز ثٖبثطایٔ پطایْطٛبی ّرتَری ٕیع ثطای ٛط زؾتٚ اظ ایٔ 
سٙ ّی ق٘ز ثیكتط زض ّٖبعقی ّبٕٖس ٖٛسٗؾتبٓ  اؾتطاٍیب  قطق آفطیقهب ٗ  هطة اقیهبٕ٘ؼ زض ىٕ٘ٚ ّیي٘ی ّٕ٘سٗٓ زی
 ّیي٘ٛبی ّٕ٘٘زٗٓ ضا آٍ٘زٙ ْٕی ْٕبیس. B3ٗ  A3ایٔ ٗیطٗؼ ثطذلاف تبیپ  2ٗ  1آضاُ زیسٙ ّی ق٘ز. تبیپ 
 
 .VNHHIخْت ضٌاسایي  )EIO(:  پزایوزّای ارائِ ضذُ تَسط ساسهاى خْاًي بْذاضت دام 3-1خذٍل 
 
 
 )VPH(بیواری ضبِ پارٍٍیزٍسي ّپاتَپاًکزاس  -1-5-3
اظ چٜبض ىٕ٘ٚ ّیي٘ی ذبٕ٘ازٙ پٖبئیسٙ ّتعَق ثٚ  namdeR dna renthgiLت٘ؾظ  5891ایٔ ثیْبضی اٍٗیٔ ثب زض ؾبً 
ّٖبعق پطٗضقی چیٔ  ؾٖيبپ٘ض  م٘ی ٗ فیَیپیٔ رسا ؾبظی ىطزیس. زض سبً سبضط ایٔ ثیْبضی امخط ّیي٘ٛبی 
پٖبئیسٙ زض ّٖبعق پطٗضقی ّیي٘ زض آؾیب  اؾتطاٍیب  آفطیقب ٗ ثعضی اظ مك٘ضٛبی رٖ٘ة آّطینب ضا زضىیط ذبٕ٘ازٙ 
) مٚ ایٔ ّ٘ض٘پ ثب اف قسیس ّحهً٘ ثطزاقتی ٗ ظیبٓ 6991 ,renthgiL ;0991 ,renthgiL dna kcorBؾبذتٚ اؾ (
 ANDٗ رعء ٗیطٗؼ ٛبی  surivovraPذبٕ٘ازٙ ). عبٌّ ثیْبضی اظ 6002 , legelFاقتهبزی فطاٗإی ْٛطاٙ ث٘زٙ اؾ (
ٕبّٕ٘تط ّی ثبقس. علائِ  یط اذتهبنی ایٔ ثیْبضی قبٌّ مبٛف ضقس  ثی  22 – 42زاض ث٘زٙ مٚ إساظٙ آٓ 
اقتٜبیی  مبٛف تحطك ٗ افعایف ثبمتطیٜبی ضؾ٘ة مٖٖسٙ ثط ضٗی ؾغح ثسٓ ٗ آثكف ّی ثبقس. علاٗٙ ثط ایٔ 
 te renthgiLٛرتٚ ٕیع ىعاضـ قسٙ اؾ ( 4 – 8%) ثٚ ّست 04-001سَٚ ر٘إی (علائِ ّطه ٗ ّیط ثبلا زض عً٘ ّط
 dna ajotnaP). ایٔ ثیْبضی فبقس علائِ اذتهبنی ث٘زٙ ٗ ا َت ثب زیيط ثیْبضیٜبی ٗیطٗؾی ْٛطاٙ اؾ (3991 ,.la
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فیَیل زض ). ّْٜتطیٔ ضبیعٚ آؾیت قٖبؾی ایٔ ثیْبضی ٗر٘ز ىٖزیسىی ٛبی زاذٌ ؾٍَ٘ی ثبظٗ3002 ,renthgiL
 اپیتَیبً ٍٍ٘ٚ ٛبی زیؿتبً ثبف ٛپبت٘پبٕنطاؼ ّی ثبقس.  Eؾٍَٜ٘بی ٕ٘پ 
 
 ) VST(بیواری ٍیزٍسي سٌذرٍم تَرآ  -1-5-4
 23ثب قغط eadirivortsiciD) اظ ذبٕ٘ازٙ ANRssتل ضقتٚ ای ( ANRٗیطٗؼ عبٌّ ایزبز مٖٖسٙ ایٔ ثیْبضی ثه٘ضت 
زض  2991). ایٔ ثیْبضی اٍٗیٔ ثبض زض اٗاؾظ ؾهبً 8991 ,.la te iraMٕبّٕ٘تط  ثسٗٓ پ٘قف ٗ ثیؿ ٗرٜی ّی ثبقس (
ام٘ازٗض ّكبٛسٙ قهس  liuqayauGّعاضپ پطٗضـ ّیي٘ی ر٘آ ؾریس  طثی ٗاقع زض ّهت ضٗزذبٕٚ ت٘ضآ زض ذَیذ 
). ثهٚ زٕجهبً قٖبؾهبیی ایهٔ 2991 zenemiJزضنسی ْٛطاٙ ثه٘ز (  09تب  06مٚ ثب ظیبٓ اقتهبزی فطاٗآ ٗ ّطه ٗ ّیط 
ثیْبضی زض ّیي٘ٛبی ؾریس  طثی ام٘ازٗض  ٗیطٗؼ ثیْبضی ثٚ ؾهطع تْهبُ ّٖهبعق پهطٗضـ ّیيه٘ زض آّطینهبی 
). ایهٔ ٗیهطٗؼ قهبزض اؾه 6991 ,renthgiL لاتیٔ ٗ قؿْتی اظ ایبلات ّتحسٙ آّطینب ضا تح تأحیط ذ٘ز قطاض زاز (
 surefites .P  ittimhcs .P  sirtsorilyts .P  iemannav .Pثه٘ضت عجیعی یب آظّبیكيبٛی ّیي٘ٛبی پطٗضقی آّطینهب ( 
) ضا ّجهتلا ؾهبظز. اظ ایهٔ ضٗ ّیيه٘ی ؾهریس  طثهی sisnenihc .Pٗ  sucinopaj .P  nodonom .P) ٗ آؾهیب ( sucetza .Pٗ 
سؿبؾی ثبلایی ٕؿج ثٚ ایٔ ٗیطٗؼ زاقتٚ ٗ ینی اظ ع٘اٌّ ّطه ٗ ّیط زض ّطاسٌ لاضٗی ایٔ ىٕ٘ٚ ثحؿبة ّی 
). ّیي٘ٛهبی ؾهریس  طثهی آٍه٘زٙ ثهٚ ٗیهطٗؼ 7991 .la te teertsrevO ,6991 ,renthgiL ;5991 .la te nossaHآیٖهس ( 
ؾٖسضُٗ ت٘ضآ ّ٘رت إتقبً ٗیطٗؼ اظ مكه٘ض امه٘ازٗض ثهٚ ؾهبیط مكه٘ضٛب قهسٕس. عه٘اَّی ْٛچه٘ٓ سكهطات ٗ 
یٔ نه٘ضت مهٚ پطٕسىبٓ آثعی ٗ ّحه٘لات زضیبیی ّٖزْس ٗ ؾبیط ع٘اٌّ زض إتقبً افقی ٗیطٗؼ ٕقف زاضٕس. ثس
سكطات ٗ پطٕسىبٓ آثعی ثٚ عٖ٘آ ٕبقٌ ّنبٕینی ثهب ذه٘ضزٓ لاقهٚ  ّحت٘یهبت ضٗزٙ ٗ ّهسف٘پ ّیي٘ٛهبی آٍه٘زٙ 
ّ٘رت إتقبً عبٌّ ثیْبضی زض ّعاضپ ٕعزیل ثٚ ِٛ ّی قٕ٘س ْٛچٖیٔ ٗیطٗؼ قبزض اؾ تب ّبٜٛب زض ّحه٘لات 
 renthgiLْبضی ثٚ ّٖبعق عبضی اظ آٍ٘زىی قٕ٘س (زضیبیی ّٖزْس ظٕسٙ ّبٕسٙ ٗ اظ ایٔ عطیق ّ٘رت إتقبً عبٌّ ثی
 ). 6991
ثیْبضی ثٚ اقنبً سبز  إتقبٍی ٗ ّعّٔ ّكبٛسٙ ّی ق٘ز. زض قنٌ سبز ثسٓ ّیي٘ٛب ثه٘ضت قطّهع ضٕهو ّكهبٛسٙ 
ّی ق٘ز ث٘یػٙ زض ٕبسیٚ زُ ثْٜیٔ زٍیٌ ثٚ ایٔ ثیْبضی زُ قطّع ىرتهٚ ّهی قه٘ز زض سبٍینهٚ زض قهنٌ إتقهبٍی مهٚ 
اظ ىصق چٖس ضٗظ اظ یل ْٛٚ ىیطی ایزبز ّی ق٘ز ثب ٕقبط ّلإیعٙ زض ؾغح م٘تینً٘ ْٛطاٙ اؾ  ّعْ٘لاً ثعس
 ٗ زض سبٍ ّعّٔ ّلإیعٙ قسٓ ٗ ٕطُ قسٓ پ٘ؾتٚ تظبٛط پیسا ّی مٖس.
 
 )VHY(بیواری کلِ سرد  -1-5-5
 ;3991 .la te nilaptarayrooBزض ّیي٘ٛبی پطٗضقی مك٘ض تبیَٖس ىعاضـ ىطزیهس (  3991ثیْبضی اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 
) اظ اؾتطاٍیب علائْی قهجیٚ ثهٚ ثیْهبضی 7991 .la te nnapS( VAG1ٗ   VOL1) زٗ ثیْبضی3991 .la te nikoohcanatnahC
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ٕبّٕ٘تط  پ٘قف زاض  44±6) ثب قغط ANRssتل ضقتٚ ای ( ANRزاضٕس. ٗیطٗؼ ایزبز مٖٖسٙ ثیْبضی ثه٘ضت  VHY
ٗ یهب رهعء  eadirivodbahRخیط ّی مٖس. ٗیطٗؼ ّی ت٘إس ّتعَق ثٚ ذبٕ٘ازٙ ٗ ّیَٚ ای قنٌ ث٘زٙ ٗ زض ؾت٘پلاؾِ تن
 .la te nikoohcanatnahC ;3991 .la te nilaptarayrooBثبقهس (  eadirivoxymaraPّتعَق ثٚ ذهبٕ٘ازٙ  suotnemaliFىطٗٙ 
 ).6002 , legelFّحؿ٘ة ْٕ٘زٙ إس ( eadirivanoroC). زض سبً سبضط إٓطا رعء ذبٕ٘ازٙ 3991
ایٔ ثیْبضی ّ٘رت زضىیطی قسیس ّیي٘ٛبی ثجطی ؾیبٙ زض ؾیؿتِ ٛبی ّتطامِ ٗاقع زض مك٘ضٛبی رٖ٘ة قهطقی 
 .la te gnaWقهس (  VSSWزض تبی٘آ ْٛطاٙ ثب ٗیهطٗؼ ثیْهبضی  sucinopaj .P) ٗ ّیي٘ٛبی 7991 ,.la te legelFآؾیب (
٘رت زضىیطی قسیس ّیي٘ٛهبی ثجهطی ؾهیبٙ زاضز ٍصا ّ VAG). ٗیطٗؼ اضتجبط ٕعزینی ثب ٗیطٗؼ ثیْبضیعای 4002
ثغ٘ض ثبضظ زض ّیي٘ٛبی ر٘آ ٗ ٕبثبٍغ سبزث ّهی  VAGٗ  VHY). 7991 .la te nnapSپطٗضقی زض اؾتطاٍیب ّی ق٘ز (
). ّیي٘ٛهبی آة ٛهبی ٍهت قه٘ض ىٕ٘هٚ 6991 renthgiL ;7991 .la te legelF ;3991 .la te nilaptaraynooBقه٘ز ( 
) مٚ ا َهت ثهب ّیي٘ٛهبی spmirhs cinotknalp. (.ps setecAٗ   abrepus ais abuE) pmirhs ssarg( urefilyts nomealaP
 adlA ;7991 .la te legelFّحؿ٘ة قٕ٘س ( VHYثجطی ؾیبٙ پطٗضـ زازٙ ّی قٕ٘س ّی ت٘إٖس ثٚ عٖ٘آ ٕبقٌ ٗیطٗؼ 
 sisne suoanepateM) ٗ sisneiugrem .P). ثب ت٘رٚ ثٚ ّقبُٗ ثه٘زٓ ّیي٘ٛهبی ّه٘ظی ( 9991 legelF dna egroniarG eD
). ْٛچٖهیٔ 7991 .la te legelFّجهتلا قهٕ٘س (  VHYایهٔ ىٕ٘هٚ ٛهب ٕیهع ثغه٘ض آظّبیكهيبٛی زض ّ٘ارٜهٚ ثهب ٗیهطٗؼ 
ٗ  sucetza .P  surefites .P  sirtsorilyts .P   iemannav.Pّیي٘ٛبی ذبٕ٘ازٙ پٖبئیسٙ ثره٘ل ّیي٘ٛبی ره٘آ ىٕ٘هٚ 
 ثٚ ٗیطٗؼ زاضٕس زض سبٍینٚ ّطاسٌ پؿ لاضٗی ٕؿج ثٚ ٗیطٗؼ ّقبُٗ ّی سؿبؾی ثبلایی ٕؿج muraroud .P
 ).6991 renthgiL ثبقس (
 
  2)VNMI(بیواری ًکزٍس ػفًَي ػضلات هیگَ  -1-5-6
زض ّیي٘ٛبی ؾریس  طثی پطٗضقی ٗاقع زض قْبً  طثهی ثطظیهٌ ّكهبٛسٙ قهس.  2002ایٔ ثیْبضی اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 
ٕهبّٕ٘تط ّهی  04)  ثیؿ ٗرٜهی ثهب إهساظٙ ANRsdزاض زٗ ضقتٚ ای ( ANRیل ٗیطٗؼ عبٌّ ایزبز مٖٖسٙ ثیْبضی 
ثبقس. ایٔ ثیْبضی ّ٘رت مبٛف ضقس زض ّیي٘ٛبی ر٘آ ؾریس  طثی ّی ق٘ز اظ علائِ اذتهبنهی ایهٔ ثیْهبضی 
 ,legelF؛ 6831 aٕنطٗظ قسٓ  ؾریس  ٗ ّبت قسٓ عضلات ٕبسیٚ زُ ٗ ثٖس ٛهبی قهنْی ّهی ثبقهس (افكبضٕؿهت  
 ). ;6002
 
 )VBM(بیواری باکیَلٍَیزٍس هًََدى  -1-5-7
زض ظّبٓ إتقبً ّیي٘ٛبی ثبٍغ ثجطی ؾیبٙ اظ تهبی٘آ ثهٚ ّنعیهل ّكهبٛسٙ قهس.  3891ایٔ ثیْبضی اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 
ٕبّٕ٘تط ث٘زٙ مٚ ثه٘ضت  57±4زاض ثب قغط  ANDرعء ٗیطٗؼ ٛبی  surivolucaBعبٌّ ثیْبضی ٗیطٗؾی اظ ذبٕ٘ازٙ 
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ارس مپؿً٘ ّی ثبقس مٚ اعطاف آٓ پ٘قف قطاض ىطفتٚ اؾ . عبٌّ ثیْبضی اظ عطیق ّسف٘پ  ثبفه ٛهبی ىطز ٗ ٗ
آٍ٘زٙ ٗ شضات ّعَق زض آة ّٖتقٌ ّی ىطزز. ّیي٘ٛبی ّجتلا ثی سبً  ثی اقهتٜب ٗ ثهی سطمه ثه٘زٙ ٗ ٕؿهج ثهٚ 
ضٗزٙ ثه٘زٙ مهٚ ا َهت زض  ّیي٘ٛبی ؾبٍِ م٘چنتط ّی ثبقٖس. اظ علائِ ثبضظ ایٔ ثیْبضی ؾریس قسٓ قؿْ ّیهبٕی 
 ).;6002 ,legelF؛ 6831 aّطاسٌ لاضٗی (ظٗآ  ّبیؿیؽ ٗ اثتسای زٗضٙ پؿ لاضٗی) اتربق ّی افتس (افكبضٕؿت  
  sutaclusimes.P  sisneiugrem.P   nodonom.Pٛهبی ثیْهبضی ثیكهتط پؿه لاضٗٛهب  ّیي٘ٛهبی ره٘آ ٗ ثهبٍغ ىٕ٘هٚ 
ضا زضىیط ّی ؾبظز. ثیْهبضی اٍٗهیٔ  iemannav.L ٗ suruhtarek.P  sutnelucse.P  sutallicnep.P  sujebelp.P  sucidni.P
 ).6831 aافكبضٕؿت  زض ّیي٘ٛبی ثجطی ؾجع اظ ذَیذ فبضؼ ىعاضـ قس ( 0831ثبض زض ؾبً 
 
 هزٍری بز هٌابغ -1-6
 در آهزیکا ٍ آسیا ػاری اس بیواری خاظتاریخچِ تَلیذ هیگَی  -1-6-1
ؿ لاضٗ ّیي٘ی ٗإبّی اظ پبٕبّهب ثهٚ مبضٍٗیٖهبی رٖه٘ثی آّطینهب  ٗاضز قهس ٗ ٛهط ؾهبٍٚ پ 5891اٍٗیٔ ثبض زض ؾبً 
ثطّیعآ رْعی ٗ تٍ٘یس آٓ ثعٖ٘آ ىٕ٘ٚ انَی تنخیط ٗ پطٗضـ زض آّطینبی قْبٍی افعٗزٙ ّیك٘ز. قف ىٕ٘هٚ اظ 
 .P dna sisnenihc .P  ,sucinopaj .P  ,sirtsorilyts .P  ,nodonom .P ,iemannav .P(ّیي٘ٛبی ذهبٕ٘ازٙ پٖبئیهسٙ قهبٌّ  
عهبضی اظ ثطای ّقبنس تحقیقبتی ٗ پطٗضقی ثٚ ٛبٗایی ٗاضز ىطزیسٕس ٍٗهی فقهظ تٍ٘یهس ّیيه٘ی ٗإهبّی    sucidni
زض سبً سبضط ّ٘فقی آّیع ٗ تزبضتی قسٙ اؾ  ٛطچٖس ؾبیط ىٕ٘ٚ ٛب ٖٛه٘ظ ٕيٜهساضی ٗ ّه٘ضز   ثیْبضی ذبل
عسُ اّنبٓ عبضی قسٓ اظ ع٘اٌّ ثیْبضیعای ّٜهِ    ثسٍیٌ  sucidni .P تحقیق قطاض ّیيیطٕس (فقظ ىٕ٘ٚ ؾریس ٖٛسی
 ّ٘ضز سصف قطاض ىطف ).    
پؿه  00051زمتط لایتٖط ٗ ْٛنبضإف زض زإكيبٙ آضیعٕٗب   اظ یل ّطمع تنخیط ٗاقع زض ّنعیل  9891زض ؾبً 
اقهساُ   NHHIٍهس عهبضی اظ ثیْهبضی لاضٗ ّیي٘ی ٗإبّی ضا ثٚ آّطینب ّٖتقٌ ْٕ٘زٕس تب ٕؿج ثٚ تٍ٘یس ّیي٘ٛهبی ّ  ٘
ثطٕبّٚ پطٗضـ ّیيه٘ی زضیهبیی "ثب اؾتربزٙ اظ ث٘زرٚ زٍٗتی  3991ٗ ْٛنبضإف زض ؾبً  nabywق٘ز. ؾپؽ آقبی 
ٗضع قسٙ ث٘ز  اٍٗهیٔ شذیهطٙ  0991مٚ زض ؾبً   SECIٗ ثب ضعبی ق٘إیٔ ٗ ّقطضات اتحبزیٚ  )PFSMSU( "آّطینب
اظ ع٘اٌّ ِّٜ ثیْبضیعای قبثٌ قٖبؾبیی تب آٓ ظّبٓ ث٘ز ضا اظ ىٕ٘ٚ ٗإبّی  مٚ عبضی عبضی اظ ثیْبضی ذبلّیي٘ی 
 تٍ٘یس ْٕ٘زٕس.
اظ ٛبٗایی آّطینب ثهٚ تهبی٘آ  6991زض ؾبً  عبضی اظ ثیْبضی ذبلزض قبضٙ آؾیب اٍٗیٔ ثبض ٗاضزات ّیي٘ی ٗإبّی 
ضـ ایٔ ىٕ٘ٚ  ّ٘د عظیْهی إزبُ قس. پؽ اظ ّ٘فقی زضایزبز ضؾیسىی رٖؿی ٍّ٘سیٔ  تٍ٘یس پؿ لاضٗ ٗ پطٗ
اظ زضذ٘اؾتٜب ثطای ٗاضزات ٍّ٘س ٗإبّی ایزبز قس ٗ ّتعبقت آٓ اٍٗیٔ ّحٍْ٘ٚ ٛبی ٍّ٘سیٔ ٗسكی اظ مك٘ضٛبی  
ىطّی ظهطف  21-51تٔ زض ٛنتبض ّیي٘ی ٗإبّی   21ٗاضز ىطزیس. تٍ٘یس  7991ّرتَف آّطینبی لاتیٔ زض ؾبً 
پهطٗضـ  8991تبیَٖس ٗ إسٕٗعی ٕیع تنطاض قس. زض اٗاؾظ ؾبً  ضٗظ ضم٘ضز ثؿیبض چكْيیطی ث٘ز مٚ زض 57ّست 
زٖٛسىبٓ چیٖی ٗ تبی٘إی ٕؿج ثٚ ٍّ٘سؾبظی ّیي٘ٛبی پطٗضقهی ٗإهبّی تٍ٘یهسی ذ٘زقهبٓ اقهساُ ْٕ٘زٕهس ٍٗهی 
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ٕبقی اظ ٗاضزات ّیي٘ٛبی ٍّ٘س ٗسكی اظ آّطینبی لاتیٔ ّ٘رهت تَرهبت ثهیف اظ  STقی٘پ ثیْبضی ت٘ضا ؾٖسضُ 
٘آ ظطف ؾٚ ضٗظ زض تبی٘آ قس. پؽ اظ آٓ  ثطٗظ تَربت ٕبقی اظ  ثیْبضی ٗیطٗؾی ٍنٚ ؾهریس ٗ % ّیي٘ٛبی ر08
  )SDR( emordnys ytimrofed tnur ٗ ؾهٖسضُٗ ثهس قهنَی ٗ م٘تهٍ٘يی  htworg wolsٗق٘پ ثیْبضیٜهبی مٖهسی ضقهس 
ٕیع ّكبٛسٙ قس. زض چهیٔ  )VNHHI( suriV sisorceN citeiopotameaH dna lamredopyHٕبقی اظ فطُ ّعّٔ  ثیْبضی   
پؽ اظ ینؿبً ّ٘فقی زض ثطزاق ظیبز ّیيه٘ زض ٗاسهس ؾهغح ّهعاضپ پطٗضقهی   ّكهنلات سبنهٌ اظ ٗاضزات 
اظ تبی٘آ ٗتٍ٘یس ٍّ٘سیٔ پطٗضقی ٗإبّی ثسٗٓ ت٘رهٚ ثهٚ ّؿهبئٌ ْٛرهٕ٘ی ٗ  عبضی اظ ثیْبضی ذبلٍّ٘سیٔ  یط 
زض ّطامع تنخیط ٗ پطٗضـ  STی ثیكتطی ٕظیط ؾٖسضُٗ ت٘ضا ایْٖی ظیؿتی زض ؾبٍٜبی ثعس  ىؿتطـ یبف ٗ ثیْبضیٜب
ّیي٘ ایزبز قس مٚ ّطه ٗ ّیط پؿ لاضٗٛب ٗ ّیي٘ٛبی ر٘آ ضا ثسٕجبً زاق . ٗضعی ٕقٌ ٗ إتقبلات ّیيه٘ی 
ٗإبّی زض مك٘ضٛبی ّرتَف ٗ ثطذی تجعبت آٓ زض رسًٗ   ّكبٛسٙ ّی ق٘ز. ثیْبضیٜبی مهٚ زض ّطامهع تنخیهط ٗ 
 آٗضزٙ قسٙ إس.  5-1ٗ  4-1 ّیي٘ی ٗإبّی قبیع ٛؿتٖس ٕیع زض رساًٗ ّعاضپ پطٗضقی 
 
 در هزاکش تکثیز يٍاًاه یگَیه یواریشایػَاهل ب یيهْوتز :4-1خذٍل 
 اًگل قارذ باکتزی ٍیزٍس ردیف
 .ps allecitroV ps muidinigaL ps oirbiV PB 1
 .ps muinmahtoZ .ps mudiploriS airetcab gniluoF VNHHI 2
  VPH 3
 OER 4
 SPR 5
 VST 6
 VVOL 7
 
 
 هْوتزیي ػَاهل بیواریشای هیگَی ٍاًاهي در هشارع پزٍرضي :5-1خذٍل   
 اًگل باکتزی ٍیزٍس ضزیف
 sdotameN ps oirbiV PB 1
 eaidiropsorciM BPHN VNHHI 2
 - - VPH 3
 - - VNMI 4
 - - VSSW 5
 - - VST 6
 - - VVOL 7
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 ّاٍشر ٍ هَاد-2
 تدْیشات هَرد ًیاس -2-1
زؾهتيبٙ  - VU rotanimulsnartزؾهتيبٙ   -زؾتيبٙ اٍنتطٗفه٘ضظ  -زؾتيبٙ ّینطٗؾبٕتطفی٘غ  -زؾتيبٙ تطّبً ؾبینَط 
 ؾیؿتِ عنؽ ثطزاضی زیزیتبً -ّینطٗپیپ  –زؾتيبٙ سطاضتی ثطای ٍٍ٘ٚ ٛب  - 1ىطزإٖسٙ
 
 هَاد هػزفي -2-2
 آة ّقغط -غً آىبضظ -ثبفط اٍنتطٗ ف٘ضظ -ُ ثطّٗبیساتیسی٘  -زضرٚ 59اتبًٕ٘  -مَطٗفطُ
 می ترَیم قبٌّ:
 ّحًَ٘ سلاً  - BATCّحًَ٘ -BATDّحًَ٘ 
 BPHNمی آّپَیرینبؾی٘ٓ ت٘اٍی ٗیػٙ 
 قبٌّ : RCPپیف ّرَ٘ط اٍٗیٔ  
  BPHNپطایْطٛبی ٗیػٙ      sPTNdثبفط ٗامٖف  
 قبٌّ:  RCP detseNپیف ّرَ٘ط  
  -BPHNپطایْطٛبی ٗیػٙ      sPTNdثبفط ٗامٖف   
 ّحًَ٘ اؾتبٕساضز ّخج : 
 ّرْط  ANRt
  esaremylop AND emyzQI
  eyd gnidaol X6
 .333 pbٗ  036pb  848 pbقبٌّ: ٗظٓ ٛبی ٍّ٘نٍ٘ی ANDقبذم ٗظٓ ٍّ٘نٍ٘ی 
 
 ًوًَِ گیزیحدن  -2-3
ّهی قه٘ز مهٚ رْعیتهی اظ  اظ ایٔ ضٗـ ظّهبٕی اؾهتربز  ٙ إزبُ قس  تهبزفی ثطای ایٔ ّٖظ٘ض ْٕٕ٘ٚ ىیطی ثٚ ضٗـ
ایهٔ ّیي٘ٛب ضا اظ ٕظط قطایظ ؾلاّتی یب ثیْبضی ٗ یب قی٘پ پبت٘غٓ ٛبی ذبل ّ٘ضز ثطضؾهی قهطاض ّهی ىیطٕهس  زض 
 59( ٗ یهب زضرهٚ اعْیٖهبٓ آّهبضی زضنس)  5(سزِ ْٕٕ٘ٚ ثط اؾبؼ قی٘پ ّ٘ضز إتظبض پبت٘غٓ ٛبی ذبل پػٗٛف 
ٕٚ ثط اؾهبؼ زض نهس قهی٘پ ٗ إهساظٙ رْعیه آٗضزٙ قهسٙ ّیعآ سزِ ْٕ٘1-2رسًٗ زض   .ىطزیستعییٔ  زضنس)
 اؾ .
 
                                                 
 xetroV 1
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 تؼییي تؼذاد ًوًَِ هَرد بزرسي بز هبٌای درغذ ضیَع احتوالي بیواری در خوؼیت  :1-2خذٍل
 )%( ecnelaverP
 eziS noitalupoP
 5.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 01
 05 64 64 64 73 73 92 02
 001 39 39 67 16 05 34 32
 052 291 651 011 57 26 94 52
 005 413 322 721 88 76 45 62
 0001 844 652 631 29 96 55 72
 0052 215 972 241 59 17 65 72
 0005 265 882 541 69 17 75 72
 00001 975 292 641 69 27 92 72
 000001 495 692 741 79 27 75 72
 0000001 695 792 741 79 27 75 72
 0000001> 006 003 051 001 57 06 03
 
مهٚ علایهِ مَیٖینهی تَربت ٗ یب زض قطایغی ٗیطٗؼ ٛبی ّ٘ضز ثطضؾی ثٚ ّٖظ٘ض پبیف ْٕٕ٘ٚ ىیطی  یط تهبزفی: 
اظ ٕظط ثیْبضی ّ٘ضز ثطضؾی قطاض  ث٘زْٕٕ٘ٚ مٚ زاضای علایِ مَیٖینی قبذم  01سساقٌ   ّكبٛسٙ ّی قس ثیْبضی 
 .ىطفتٖس
 
 ًوًَِ ّای هَرد بزرسي -2-4
 ٗ ظّبٓ ْٕٕ٘ٚ ثطزاضی زض ٛط ٕؿٌ زض فبظٛبی ّرتَف ارطا ّغبثق  إ٘اپ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّ٘ضز ثطضؾی
 ث٘ز.  رسًٗ
 
 .ًوًَِ بزداری ّای غَرت گزفتِ در ّز ًسل :2-2خذٍل 
 ّا ٍ هزاحل اخزایي در ّز فاسًسل
 ) 2Fفاس سَم (ًسل  ) ضاهل 1Fفاس دٍم (ًسل  ) ضاهل0Fفاس اٍل(ًسل
 0F ثٚ ىعیٖی ٗ تنخیط ٍّ٘سیٔ
-تب ّطسَٚ پیف ٍّ٘س  ٍّ٘س 1F پطٗضـ لاضٗٛبی
تب ّطسَٚ ضؾیسىی رٖؿی ٗ ثٚ  1Fؾبظی ّیي٘ٛبی
 1F ىعیٖی ٗ تنخیط ٍّ٘سیٔ
تب ّطسَٚ 2F پطٗضـ لاضٗٛبی
پیف ٍّ٘س ٗ ٍّ٘سؾبظی 
 2F ّیي٘ٛبی
ّیي٘ی پیف ٍّ٘س  آة   صای تط  
  صای ذكل
 ط   صای ذكلآة   صای تلاضٗ  ّیي٘ی ٍّ٘س  
آة   صای ّطاسٌ لاضٗی  
    صای ظٕسٙذكل
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تهط  مٖؿهبٕتطٙ ٗ ظٕهسٙ قجهٌ اظ ّههطف ّه٘ضز پهبیف زض مَیٚ ّطاسٌ   صای ّ٘ضز ّهطف ّیي٘ٛهب اعهِ اظ  هصای 
 عطیهق  اظ ضٗظإه  ٚ نه٘ضت  ثه  ٚٗ تَرهبت إٜٓهب  ّیي٘ٛهب  ؾهلاّ  ٗضهعی  پبیفْٛچٖیٔ  ّی ىطفتٖسقطاض ٗیطٗؾی 
 تٍ٘یس ّیي٘ی عبضی اظ ثیْبضی ذبل إزبُ ىطزیس. پبیَ٘ت زض ٛبثیْبضی ٗ ثٜساق  ثرف سض٘ضمبضقٖبؾبٓ
 
 ًحَُ اًتقال ًوًَِ ّا -2-5
زض قهطایغی مهٚ ّیيه٘ ٛهب ثبیهس  ثب ت٘رٚ ثٚ ضٗـ آظّ٘ٓ ّه٘ضز ٕظهط  ٗ زازْٕٕٙ٘ٚ ٛب ضا ؾطیع ثٚ آظّبیكيبٙ إتقبً 
ثهٚ آظّبیكهيبٙ یهد ّزهبٗضت ٗ یهب زض   ٪09نهٌ اٍشذیطٙ یب إتقبً زازٙ قٕ٘س ( یط اظ ّیي٘ ٛبی ظٕسٙ) إٜٓب ضا زض 
 .قسٕسّیإتقبً زازٙ 
 تؼییي خوؼیت ّای اٍلیِ بزای تَلیذ هیگَی هَلذ ػاری اس بیواری خاظ -2-6
  ٍّ٘سیٔ ذ٘ز ضا اظ ٍّ٘سیٔ پطٗضقی ّطامع پهطٗضـ ثهٚ 1931ٗ  0931ثب ت٘رٚ ثٚ ایٖنٚ ّطامع تنخیط  زض عی ؾبً 
عىبٓ تٜیٚ ْٕ٘زٙ ث٘زٕس  ٕؿج ثٚ تطؾیِ تبضیرچٚ ٍّ٘هسیٔ ّطامهع تنخیهط اقهساُ ٗ ٛبی ث٘قٜط ٗ ٛطّ ٗیػٙ زض اؾتبٓ
ٍیؿه ّطامهع   19/60/50آٗضی ٍّ٘س إترهبة قهس. اظ ایهٔ ضٗ زض تهبضید  ّطامع پطٗضـ ّیي٘ رٜ تٜیٚ ٗ رْع
 ىطزیس.پطٗضـ ّیي٘ ْٛطاٙ ثب تبضید تقطیجی ظّبٓ ثطزاق ثطای ٍّ٘س ؾبظی ّیي٘ی عبضی اظ ثیْبضی ذبل اضائٚ 
زض  ثبمتطیهبیی ٗ إيَهی  یْهبضیعای ع٘اّهٌ ث  ییٗ قٖبؾب یرساؾبظ یف پبثط اؾبؼ ّطامع إتربة قسٙ  ٗ ثٚ ّٖظ٘ض 
اظ ّهعاضپ  19/70/90ٗ  8ٛهبی  ٗ زض تبضید ؾبی پطٗضـ ّیي٘ی سَٚ اظ زٗ ّعضعٚ زض 19/60/62ٗ  52ٛبی  تبضید
ثغه٘ض  قغعه  ٚ  06ٛهط مهساُ  ٗ ثٖهسض ضیهو  2ض اٍ٘ز  41ٛبی پطٗضـ سَٚ  ضٗزق٘ض ٗ زٍ٘اض إتربة قسٙ زض ؾبی 
 ن٘ضت ىطف ٗ ثٚ آظّبیكيبٙ پػٗٛكنسٙ ّیي٘ی مك٘ض ّٖتقٌ ىطزیس.ْٕٕ٘ٚ ثطزاضی  تهبزفی
 
استخزّای ًوًَِ بزداری ضذُ خْت پایص ػَاهل بیواریشای باکتزیایي ٍ اًگلي ضْزیَر ٍ  فْزتس: 3-2خذٍل 
 1931هْز 
 ردیف ًام سایت تاریخ ًوًَِ بزداری شرػًِام هذیز ه ضوارُ استخز تؼذاد ًوًَِ
 1 سَٚ 19/60/52 ضؾتْبیی 11ٗ6 قغعٚ 06ٛط اؾترط 
 2 19/60/62 فتحی 8ٗ7 قغعٚ 06ٛط اؾترط 
 3 زٍ٘اض 19/70/80 زٍ٘اضی 4 قغعٚ 06
 4 19/70/80 ّ٘ؾ٘ی 2 قغعٚ 06
 5 ضیو 19/70/90 ّ٘ؾ٘ی 6 قغعٚ 06
 6 سَٚ 19/70/12 ؾیبض 6 قغعٚ 06
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 ANDآهادُ ساسی ًوًَِ ّا ٍ استخزاج  -2-7
 )BATC -BATDبِ رٍش  ANDآهادُ ساسی ًوًَِ ّا (استخزاج  -2-7-1
 پایِ چطوي هَلذیي -2-7-1-1
 ) قطاض زازٓ پبیٚ چكْی زض آة تْیع1
 اؾ . BATD   ّیَی ٍیتطّحًَ٘ 0/6ّیَی ٍیتطمٚ ّحت٘ی  2) قطاض زازٓ ْٕٕ٘ٚ زض زاذٌ ٍٍ٘ٚ ثب سزِ 2
 پبیٚ چكْی زض ٍٍ٘ٚ ت٘ؾظ آؾیبثيط ینجبض ّهطف.) ذطز مطزٓ 3
 
 لارٍ، پست لارٍ، هیگَی خَاى -2-7-1-2
ثبقهس ّی BATDّیَی ٍیتط ّحًَ٘  0/6ّیَی ٍیتط مٚ ّحت٘ی  2ای ثٚ سزِ ّیَی ىطُ ْٕٕ٘ٚ ضا زض ٍٍ٘ٚ 02) سسٗز 1
تب 21طای پؿ لاضٗٛبی  ٗ ث21قغعٚ پؿ لاضٗ ظیط  03قغعٚ لاضٗ  ٗ  05ٗاضز مطزٙ (زض ایٔ آظّبیف سساقٌ 
 ی زّی إٜٓب ثبیس اؾتربزٙ ق٘ز  ثسٗٓ اؾتربزٙ اظ ؾط یب ٛپبت٘پبٕنطاؼ).تٖٜب ٕیْٚ 03
 ٛب زض ٍٍ٘ٚ ت٘ؾظ آؾیبثيط ینجبض ّهطف.) ذطز مطزٓ ْٕٕ٘ٚ2
 
 پاّای ضٌا، پاّای حزکتي ٍ آبطص هیگَی بالغ -2-7-1-3
اؾه  قهطاض BATD ّیَی ٍیتهط ّحَه٘  ً 0/6ٍیتطمٚ ّحت٘ی ّیَی 2) زٗ قغعٚ اظ ْٕٕ٘ٚ ضا زض زاذٌ ٍٍ٘ٚ ای ثب سزِ 1
 زٛیس.
 ٛب ضا ذطز مٖیس.) زضٗٓ ٍٍ٘ٚ ت٘ؾظ آؾیبثيطینجبض ّهطف ْٕٕ٘ٚ2
  
 دم یا هاّیچِ هیگَ بالغ -2-7-1-4
ّیَهی  0/6ّیَی ٍیتط مٚ ّحته٘ی  2ّیَی ىطُ ّبٛیچٚ زض زاذٌ ٍٍ٘ٚ ای ثب سزِ  02) قطاض زازٓ یل زُ یب سسٗز 1
 ثبقس.ّیBATD ٍیتط ّحًَ٘
 ) ذطز مطزٓ ْٕٕ٘ٚ ٛب زض ٍٍ٘ٚ ت٘ؾظ آؾیبثيط ینجبض ّهطف2
 
 استخزاج  رٍش :2-7-2
زقیقٚ إٓن٘ثٚ مهطزٙ ؾهپؽ زض زّهبی اتهبق ذٖهل  5ىطاز ثٚ ّستزضرٚ ؾبٕتی 57)ْٕٕ٘ٚ آّبزٙ قسٙ ضا زض زّبی 1
 .ْٕ٘زٙ
تط مَطٗفطُ ثٚ آٓ اضبفٚ مهطزٙ ٗآٓ ضا ٍیّیَی 0/7) آٓ ضا زض ٗضتنؽ ثب زٗض آضاُ ٗ ثٚ ّیعآ مِ ثِٜ ظزٙ  ؾپؽ 2
ؾهبٕتی  5-7زقیقٚ( قغط ربیيهبٙ ٍٍ٘هٚ  5ثٚ ّست  00021  gحبٕیٚ ث٘ؾیَٚ ٗضتنؽ ثِٜ ظزٙ  ٗ زض زٗض02ثٚ ّست 
 ْٕ٘زٙ.)ؾبٕتطفی٘غ 00021 mprّتط   
 12شناسایی مىلکىلی عىامل بیماریزای ویروسی در.../   
 
 
 
 001طزٙ ٗ ٍیتهط رسیهس ٗاضز مه ّیَهی  1/5ّینطٍٗیتط ضا ثطزاقتٚ ٗ ثٚ زاذٌ یل ٍٍ٘هٚ  002)  اظ فبظ ثبلایی ّحًَ٘ 3
ّینطٍٗیتط آة ّقغط اؾتطیٌ اضبفٚ ْٕ٘زٙ ٗ آٓ ضا ثب زٗض آضاُ زض  009ضا ثٚ ْٛطاٙ  BATCّینطٗ ٍیتط اظ ّحًَ٘ 
 ْٕ٘زٙ.زقیقٚ إن٘ثٚ  5زضرٚ ؾبٕتی ىطاز ثٚ ّست  57ٗضتنؽ ثِٜ ظزٙ  ؾپؽ زض زّبی 
 ْٕ٘زٙ.زقیقٚ ؾبٕتطفی٘غ  5ثٚ ّست  00021  g) ثٚ آضاّی آٓ ضا زض زّبی اتبق ذٖل ْٕ٘زٙ ٗ ؾپؽ زض زٗض 4
ّینطٗ ٍیتط ّحًَ٘ سلاً اضبفٚ 051) ثب استیبط ثؿیبض ّحًَ٘ ضٗیی ضا ذبٍی مطزٙ ٗ ّزسزا ثٚ ایٔ پَ ثبقی ّبٕسٙ 5
زقیقهٚ إن٘ثهٚ مهطزٙ ٗ ؾهپؽ زض زّهبی اتهبق ذٖهل  5ىطاز ثٚ ّست زضرٚ ؾبٕتی 57ْٕ٘زٙ ٗ آٓ ضا زض زّبی 
 .٘زْٕٙ
ّیَی ٍیتط رسیهس ْٛهطاٙ  1/5ؾبٕتطفی٘غ ْٕ٘زٙ. ؾپؽ ّحًَ٘ قربف ضا ثٚ ٍٍ٘ٚ  00021 gزقیقٚ زض زٗض 5)  ثٚ ّست 6
 .زازٙ قس% إتقبً 59ّینطٗ ٍیتط اظ اتبًٕ٘  003ثب 
. ؾپؽ ثهٚ ٘زٙؾبٕتطفی٘غ ْٕ  00021  gزقیقٚ  زض زٗض  5) ثٚ آضاّی آٓ ضا زض ٗضتنؽ ّرتهطا ثِٜ ظزٙ ٗ ثٚ ّست 7
ضنس اضبفٚ ىطزیس ٗ ثٚ آضاّی ثِٜ ظزٙ ٗ پَه ضا ذكهل مهطزٙ ٗزض ز 07ّینطٍٗیتط اتبًٕ٘  002پَ سبنَٚ 
 .قسسٌ   ETآة ّقغط اؾتطیٌ ٗ یب ثبفط 
 
 بِ تَسط بافز لیشکٌٌذُAND استخزاج  -2-7-3
 )21ٛبی پبٛبی قٖب  آثكف  پؿ لاضٗ مْتط اظ(فقظ ثطای ْٕٕ٘ٚ
 ی اضبفٚ ْٕ٘زٙ.ّیَی ٍیتط 1/5ّینطٗ ٍیتط اظ ثبفط ٍیعمٖٖسٙ ضا زض ٍٍ٘ٚ  005)ّیعآ 1
 ٛب ضا زض ٍٍ٘ٚ ٗاضز مطزٙ ٗ إٜٓب ضا ثب آؾیبثيط ینجبض ّهطف ذطز مطزٙ.)ْٕٕ٘ٚ2
   gزقیقٚ إٓن٘ثٚ مهطزٙ ٗؾهپؽ زض زٗض  01زضرٚ ؾبٕتی ىطاز ثطای  ّست  59ٛبی آّبزٙ قسٙ ضا زض زّبی ) ْٕٕ٘ٚ3
 ْٕ٘زٙ.زقیقٚ ؾبٕتطفی٘غ  01ثٚ ّست 00021
 004ّیَهی ٍیتهطی ْٛهطاٙ ثهب  1/5ً٘ قربف ثبلایی ضا ثطزاقتٚ ٗ ثٚ زاذٌ یل ٍٍ٘هٚ ّینطٍٗیتط اظ ّحَ 002) ّیعآ 4
 قس.زضنس اضبفٚ  59ّینطٍٗیتط اتبًٕ٘ 
زقیقٚ ؾبٕتطفی٘غ مطزٙ ٗ ؾپؽ اتبًٕ٘ ضا زٗض  5ثٚ ّست  00021   g) ثٚ آضاّی آٓ زض ٗضتنؽ ثِٜ ظزٙ  ٗ زض زٗض 5
 پَ ذكل ق٘ز. زازٙ قستبضیرتٚ ٗ اربظٙ 
 ْٕ٘زٙ.سٌ   ETزض آة ّقغط اؾتطیٌ یب ثبفط ) پَ ضا 6
 
 ANDحلالْای  -2-7-4
ٛبی ثب اؾتربزٙ اظ سزِ ANDثبقس.  َظ ٛبی ّرتَف ىطفتٚ قسٙ ّتربٗت ّیثب ت٘رٚ ثٚ ْٕٕ٘ٚ ANDاٍف)  َظ 
 س.یتٖظیِ ىطز ETّرتَری اظ آة ّقغط اؾتطیٌ یب ثبفط 
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 آهادُ ساسی هحلَل ّا -2-8
 ّرَ٘ط مطزٓ ّ٘از شیٌ: ّینطٍٗیتط ثٚ اظای ٛط ٗامٖف  8   :RCPاٍف) ّرَ٘ط اٍٗیٔ ٗامٖف 
  طّینطٗ ٍیت 7/5)............................ ximerP RCP tsriFاثتسایی( RCPپیف ّرَ٘ط  -
 طّینطٗ ٍیت 0/5ٗاسس زض ٛط ّینطٍٗیتط )................2( esaremylop AND emyzQI -
 
 : )erutxim tnegaer noitcaer RCP detseN(لإٚ ایRCP ّرَ٘ط ٗامٖكی  -ة
 ّینطٍٗیتط ثٚ اظای ٛط ٗامٖف 51 
 ّرَ٘ط مطزٓ ّ٘از شیٌ :
 ّینطٗ ٍیتط 41  xim-erp RCP detseN ..…………………….…پیف ّرَ٘ط -
 طّینطٗ ٍیت 1….………ٗاسس زض ٛط ّینطٍٗیتط )2( esaremylop AND emyzQI -
 
 ّاضزایط هحیطي ٍاکٌص -2-9
 :RCPاکٌطي , اٍلیي ٍاکٌص الف)بزًاهِ ّای ٍ
ؾهینٌ تنهطاض ّهی  5حبٕیهٚ  مهٚ  03زضرهٚ  27حبٕیهٚ؛ 03زضرهٚ ؾهبٕتیيطاز  26حبٕیهٚ؛  03زضرهٚ ؾهبٕتیيطاز  49 -
 ..............................................................................................................ق٘ز.
ؾهینٌ تنهطاض ّهی  51حبٕیٚ  مٚ 02زضرٚ ؾبٕتیيطاز  27؛حبٕیٚ51زضرٚ ؾبٕتیيطاز  26بٕیٚ؛ ح51زضرٚ ؾبٕتیيطاز  49-
 ........................................................................................ ق٘ز. ؾپؽ.
  .ّی ق٘زحبٕیٚ  إزبُ  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز   02حبٕیٚ؛ 03زضرٚ ؾبٕتیيطاز   27ؾینٌ إتٜبیی  -
 ............................................................................... :  RCP detseNب) بزًاهِ ّای ٍاکٌطي
ؾینٌ تنطاض ّی  52حبٕیٚ  مٚ  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز  27حبٕیٚ  02زضرٚ ؾبٕتیيطاز   26حبٕیٚ؛ 02زضرٚ ؾبٕتیيطاز  49-
 .........................................................................................ق٘ز.
  .ق٘زحبٕیٚ إزبُ ّی 03زضرٚ ؾبٕتیيطاز  02حبٕیٚ؛  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز  27زض پبیبٓ ؾینٌ إتٜبیی  -
ّهی ت٘إهس نه٘ضت   QI -inUثب ثنبضىیطی ثطٕبّهٚ   0002QIؾیؿتِ ّحبفظتی ٗ تكریهی ٗیطٗؼ ؾٖسضُ ٍنٚ ؾریس
 ز.پصیط
 
 :    QI -inUضزایط ٍاکٌطي در بزًاهِ 
 :  RCPاٍف) ثطٕبّٚ  اٍٗیٔ ٗامٖف 
 زقیقٚ   2زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  49زقیقٚ    03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  24-
 32شناسایی مىلکىلی عىامل بیماریزای ویروسی در.../   
 
 
 
 03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثهٚ ّهست  27حبٕیٚ     02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  26حبٕیٚ   02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  49 -
 ؾینٌ تنطاض ّی ق٘ز  ؾپؽ 51حبٕیٚ مٚ 
 حبٕیٚ  إزبُ ّی ق٘ز. 03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست   02حبٕیٚ   03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  27زض ؾینٌ إتٜبیی  -
 
 :   RCP detseN ب) بزًاهِ ّای ٍاکٌطي
زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثهٚ 27؛ 03حبٕیٚ مٚ  02زضرٚ ؾبٕتیيطاز  ثطای ّست  26حبٕیٚ   02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثطای ّست  49-
 ؾینٌ تنطاض ّی ق٘ز  ؾپؽ 03حبٕیٚ  مٚ  03ّست 
 حبٕیٚ إزبُ ّی ق٘ز. 03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست   02حبٕیٚ   03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست 27ؾینٌ إتٜبیی  -
 
 ّار ٍاکٌصرٍش کا -2-11
ٛهب. ثهطای ثط اؾبؼ تعساز ْٕٕ٘ٚ   RCP detseN ٗ RCPٛبی ٗامٖكی ّطث٘ط ثٚ اٍٗیٔ ٗامٖف ) آّبزٙ ؾبظی ّحًَ٘1
)ٗ یهل 0001  001  01ٛبی آظّبیكی آّبزٙ قسٙ مبضثط ٕیبظ زاضز مٚ ؾٚ اؾهتبٕساضز ّخجه ( ٛط مساُ اظ ّحًَ٘
 ّرْط) قطاض زٛس.  ANRtمٖتطً ّٖری (آة ّقغط اؾتطیٌ ٗ 
 مٚ ثطچؿت ظزٙ قسٙ اؾ ضیرتٚ ّی ق٘ز. 0/2 lmای ثٚ سزِثٚ زاذٌ ٍٍ٘ٚ RCPّینطٍٗیتط اظ ّحًَ٘ اٍٗیٔ ٗامف  8) 2
 ترَیم قسٙ ْٕٕ٘ٚ ٗ یب اؾتبٕساضز ضا ثٚ ٛط ّرَ٘ط ٗامٖكی اضبفٚ ّی مٖیِ.AND ّینطٍٗیتط اظ  2) ؾپؽ 3
-اضبفٚ ّی مٖیِ  ّيط ایٖنٚ زؾهتيبٙ تطّهب  ً ّینطٍٗیتط اظ ضٗ ٔ ّعسٕی 02ٛبی ٗامٖكی ّقساض ) ثطضٗی ّرَ٘ط4
 ؾینَط ثٚ ىٕ٘ٚ عطاسی قسٙ ثبقس مٚ ٕیبظی اضبفٚ مطزٓ ضٗ ٔ ٕجبقس.
 اٍٗیٚ ضا إزبُ ّی زٛیِ.RCP ) ؾپؽ ٗامٖف 5
ّطسَهٚ اًٗ ثهطضٗی إٜٓهب  RCPضا ثٚ ٛط مساُ اظ ٍٍ٘ٚ ٛهبیی مهٚ   RCP detseNّینطٍٗیتط اظ ّرَ٘ط ٗامٖكی 51) 6
 ْٕبییس. ّغْئْٔ ق٘یس مٚ ّحًَ٘ اظ ضٗ ٔ عج٘ضمطزٙ ٗثٚ ّ٘از ظیطیٔ ضؾیسٙ اؾ .   ن٘ضت ىطفتٚ  اضبفٚ
 ضا إزبُ ّی زٛیِ. RCP detseN) ؾپؽ ّطسَٚ ٗامٖكی 7
ضا ثهٚ ٛطٍٍ٘هٚ  eyd gnidaol X6ّینطٍٗیتهطاظ ّحَهً٘  5)  detseN) پؽ اظ پبیبٓ ٗ مبّهٌ قهسٓ ٗامهٖف لإهٚ ای ( 8
 ط مٖیس.ٗامٖكی اضبفٚ ْٕ٘زٙ ٗ ثر٘ثی آٓ ّرَ٘
 ) إٓيبٙ ْٕٕ٘ٚ رٜ إزبُ ّطاسٌ اٍنتطٗف٘ضظ آّبزٙ اؾ .9
 ٛبی اؾتبٕساضز ّخج اؾتربزٙ قس. ّرْط ثٚ عٖ٘آ ضقیق مٖٖسٙ زض ّحًَ٘  ANRt اظ
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 الکتزٍفَرس -2-11
 ساسی صل آگارسآهادُ -2-11-1
ٕزبُ پطٗؾٚ اٍنتطٗفه٘ضظ ٗ تعییٔ قس. ؾپؽ رٜ ا EBTٗEATاٍف) اثتسا یل ؾیؿتِ ثبفطی اٍنتطٗف٘ضظ ضا اظ ثیٔ 
آّبزٙ ْٕ٘زٙ.  اظ یل ٕ٘پ ثبفط ثهطای إزهبُ اٍنتطٗفه٘ضظ ٗ  X1ی آٓ ثٚ ّیعآ تٍ٘یس غً آىبضظ  َظ ضقیق قسٙ
 تٍ٘یس غً آىبضظ اؾتربزٙ قس. 
ىهطُ پ٘زضآىهبضظ ضا ثهٚ  2%   ّیهعآ  2% رٜ إزبُ اٍنتطٗف٘ضظ تٜیٚ قس. ثطای تٜیٚ غً آىهبضظ  2ة) غً آىبضظ 
 ّیَی ٍیتطی ثبفط اٍنتطٗف٘ضظ اؾ  اضبفٚ قس. 001ؾنی مٚ سبٗی زاذٌ فلا
 د) ّرَ٘ط ضا سطاضت زازٙ تب ایٖنٚ یل سبٍ قربف ثر٘ز ثيیطز ثسٗٓ إٓنٚ غٍی قنٌ ثيیطز. 
ؾهبٕتیيطاز زضره  ٚ 05ز) پؽ اظ إٓنٚ غً آىبضظ ضا زض زّبی ّحیظ إسمی ذٖل قهس ٗ ٗقتهی زّهبیف ثهٚ سهسٗز 
ضٗٓ ظطف ّره٘ل غً  ذبٍی ْٕ٘زٙ. پؽ اظ ذٖل قهسٓ غً ٗ ّٖعقهس قهسٓ آٓ ضؾیس  آٓ ضا ثٚ آضاّی ثٚ ز
 قبٕٚ ای مٚ زضٗٓ غً ث٘ز ضا ثٚ آضاّی رسا مطزٙ.
 
 الکتزٍفَرسرٍش کار با  -2-11-2
) غً آىبضظ ضا زض ظطف ّره٘ل غً قطاض زٛیس. ثغ٘ضی مٚ چبٛل ٛبی ایزهبز قهسٙ ت٘ؾهظ قهبٕٚ ثهٚ ؾهْ 1
 یٌ زاقتٔ ثبض ّٖری ثٚ ؾْ قغت ّخج سطم ّی مٖس)ثسٍ ANDقغت ّٖری ث٘زٕس.( ٍّ٘نً٘ 
 اٍنتطٗف٘ضظ ضا ثٚ زاذٌ تبٕل اٍنتطٗف٘ضظ افعٗزٙ تب ایٖنٚ ضٗی غً ضا ثپ٘قبٕس.  X1) ثبفط 2
 ٛب اضبفٚ مطزٙ. ثٚ ٛط مساُ اظ چبٛل eyd gnidaol tcudorp RCPّینطٍٗیتط اظ ّحهً٘ ضٕيی  5) 3
  إزبُ ٛط آظّبیف اٍنتطٗف٘ضظ ّ٘ضز اؾتربزٙ قطاض ىطف .ٕیع رٜ ANDّینطٍٗیتط ّبضمط 5) سسٗز  4
ٍٗه تٖظهیِ  051تهب 001ٛب زض ربیيبٛكبٓ قطاض زازٙ قس. ؾپؽ ٍٗتهبغ ٗضٗزی ضا ثهیٔ ) ٖٛيبّی مٚ تْبّی ْٕٕ٘ٚ5
 .ْٕ٘زٙ
غً ضؾیس  زؾتيبٙ اٍنتطٗف٘ضظ ضا ذبّ٘ـ مهطزٙ ٗ غً ضا اظ  2/3تب  1/2) ٖٛيبّی مٚ ىؿتطٙ ضٕو آثی ثٚ سسٗز 6
  ْٕ٘زٙ.)  ضٕو rBtEزضٗٓ ظطف ذبضد مطزٙ ٗ آٓ ضا ثٚ ضٗـ ضٕو آّیعی اتیسیُ٘ ثطّٗبیس (
 
 رًگ آهیشی صل ٍ خوغ آٍری اطلاػات: 
ّیَهی  001 ٚضا ثه  اتیسیُ٘ ثطّبیسّینطٍٗیتط  5(قسٙضا ثیؿ ٛعاض ثبض ضقیق  اتیسیُ٘ ثطّبیس ّحًَ٘  َیظ ضٕيی-اٍف
 ).افعٗزٙ ٍیتطی آة ّقغط
.  ّحَهً٘ ضٕيهی ضٗی ازٙ  آٓ ضا زض ظطف پلاؾتینی ْٛطاٙ ثب غً آّبزٙ قسٙ قطاض زحًَ٘ ضٕيی) پؽ اظ تٜیٚ ّة
 .ٙ ث٘زقبٕسپ٘غً ضا مبّلا 
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 01ؾپؽ غً ضا زض ظطف پلاؾتینی ثٚ ّست   زاقتٚ) آٓ ضا زض زّبی اتبق ثٚ ّست زٙ زقیقٚ  ثْٜیٔ ن٘ضت ٕيٚ د
 ظّیٖٚ آٓ مبّلا پبك ىطزز.   تب نرحْٕٚ٘زٙزقیقٚ ثب اؾتربزٙ اظ آة ّقغط ضٕو ظزایی 
 .ازٙ قسرٜ ذ٘إسٓ ٕتبیذ قطاض ز VU rotanimulsnart) ؾپؽ غً ضا ظیط زؾتيبٙ ز
 
 تطخیع -2-21
رٜ تكریم ٗیطٗؼ ٛبی ّرتَف ثهط اؾهبؼ ٕه٘پ میه ّه٘ضز اؾهتربزٙ ضاْٖٛبٛهبیی ٗره٘ز زاضز ثغه٘ض ّخهبً 
 ثه٘ضت ظیط اؾ . VSSWزؾت٘ضاٍعٌْ تكریم ثیْبضی 
 
 ای تطخیع ًوًَِ ّای هثبت ٍ استاًذارد بزرٍی صل آگارس.:راٌّو1-2ضکل
 .VSSWای با ػفًَت ضذیذ : ًوًَِ1ستَى 
 VSSW: ًوًَِ ای با ػفًَت هتَسط 2ستَى 
 VSSW: ًوًَِ ای با ػفًَت خفیف 3ستَى 
  VSSW: ًوًَِ ای با ػفًَت خیلي خفیف 4ستَى 
 VSSW: ًوًَِ هٌفي اس ًظز ٍخَد 5ستَى
 هخوز یا آب هقطز استزیل)  ANRt( : کٌتزل هٌفي6ستَى
  noitcaer/seipoc0002: استاًذارد هثبت 7ستَى
  noitcaer/seipoc002: استاًذارد هثبت 8ستَى
  noitcaer/seipoc02: استاًذارد هثبت 9ستَى
 .333 pb، 136pb، 848 pb: هارکز ٍسى هَلکَلي Mستَى 
دّذ بذلیل آًکِ هحػَل صى ًگْذارًدذُ خداًگي رابدِ ػٌدَاى هيًطاى   848 pb ًوًَِ هٌفي تٌْا یک باًذ رٍضي را در 
 کٌتزل داخلي دارد.
 
 ّارٍش کار تطخیع -2-21-1
 : ثٚ عٖ٘آ اؾتبٕساضز ّخج  055 pbٗیب   692 pb) ثبٕس ضٗقٔ تكنیٌ قسٙ زض 1
 )N: ثٚ عٖ٘آ ْٕٕ٘ٚ ّٖری (  848 pb)  ثبٕس ضٗقٔ تكنیٌ قسٙ تْٖب زض 2
 
تكهنیٌ  692 pb    ثبٕس ضٗقٔ زض001ّٖری ٗ یل مٖتطً ّخج ٕیبظ زاضز. اىط زض اؾتبٕساضز ٛط آظّبیكی ثٚ مٖتطً 
ثبقس ٗیب ؾبیط ّ٘اضز زیيط.اظ ؾه٘ی زیيهط اىهطزض ٕتیزهٚ سبنهٌ اظ مٖتهطً   RCPٕكس ّْنٔ ثسٍیٌ إزبُ ٗامٖف 
 ٗر٘ز زاق ایٔ ّعٖی ٗر٘ز آٍ٘زىی زض آظّبیكبت اؾ .  692 pbّٖری   ثبٕس ضٗقٔ زض 
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 ANRآهادُ ساسی ًوًَِ ّا ٍ تخلیع  -2-31
 ANRرٍش کار تخلیع  -2-31-1
 ٗاضز ّی مٖیِ. ANRؾی ؾی ْٛطاٙ ثب ّحًَ٘ ذبٍم ؾبظ 1/5) ْٕٕ٘ٚ ٛب ضا ثٚ زاذٌ ٍٍ٘ٚ ای ثٚ سزِ 1
زقیقهٚ زض زّهبی  5) ذطز مطزٓ ْٕٕ٘ٚ ٛب زض ٍٍ٘ٚ ت٘ؾظ آؾیبثيط ینجبض ّهطف إزبُ ّی ىیطز ؾپؽ  ثهٚ ّهست 2
 ی ّی مٖیِ.اتبق ٕيٜساض
حبٕیهٚ زض ٗضتنهؽ ثٜهِ  02(مَطٗف٘ضُ) اضبفٚ ْٕ٘زٙ ٗ ؾپؽ آٓ ضا ثٚ ّست  3lCHCّینطٍٗیتط اظ تطمیت  001) 3
ثهٚ ّهست  00021  gزقیقٚ زض زّبی اتبق ٕيٜساضی ّی مٖهیِ  ؾهپؽ آٓ ضا زض زٗض  3ّی ظٕیِ. آٓ ضا ثٚ ّست 
 زقیقٚ ؾبٕتطیری٘غ ّی مٖیِ.51
 -2ّینطٍٗیتط  002ْٛطاٙ ثب  0/5  lmً٘ قربف ثبلایی ضا ثطزاقتٚ ٗثٚ زاذٌ یل ٍٍّ٘ٚینطٍٗیتط اظّحَ 002) ّیعآ 4
 پطٗپبًٕ٘  ( ایعٗپطٗپبًٕ٘) ّی ضیعیِ.
زقیقٚ ؾبٕتطیری٘غ ّی مٖیِ ٗؾپؽ ایعٗ  01ثٚ ّست   00021   g) ثٚ آضاّی آٓ زض ٗضتنؽ ثِٜ ّی ظٕیِ ٗزض زٗض 5
 پطٗپبًٕ٘ ضا زٗضّی ضیعیِ. 
  gزقیقهٚ زض زٗض  5زضنهس رٜه قؿتكه٘ اضهبفٚ ّهی ْٕهبییِ ٗ ثهٚ ّهست  07اتهبًٕ٘  0/5 lm) ثهٚ پَه سبنهَ  ٚ6
ضا ثسؾ آٗضیِ . إٓيهبٙ اتهبًٕ٘ ضا زٗض ضیرتهٚ ٗ  ANRؾبٕتطیری٘غ ّی مٖیِ  تب ّزسزا پَ   )mpr 0009(0057
 پَ ضا ذكل ّی مٖیِ.
 سٌ ّی مٖیِ.   02H dd CPED)  پَ ضا ثب 7
 
 ANRحلالْای  -2-31-2
ثب سهٌ مهطزٓ پَه  ANRثب ت٘رٚ ثٚ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّرتَف ىطفتٚ قسٙ ّتربٗت ّی ثبقس.  َظ   ANRَظ اٍف)  
 تٖظیِ ّی ىطزز.  02H dd CPEDزضسزِ ٛبی ّرتَری اظ  ANR
 
 .اس آى استخزاج ضذُ است ANRبز اساس بافتي کِ   02H dd CPED حدن : هیشاى4-2خذٍل
 ًَع ًوًَِ ّا حدن
 پؿ لاضٗ ّینطٍٗیتط 005
 آثكف ّینطٍٗیتط 002
 
 ثب ت٘رٚ ثٚ ّیعآ ٗاقعی اسیبء ّحًَ٘ اؾتربزٙ ق٘ز.    02H dd CPEDة)ٍغرب اظ ّیعآ ّٖبؾجی سزِ ّبزٙ 
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 پزٍتکل اًدام آهپلیفیکاسیَى  -2-31-3
 ذبٕٚ اؾتربزٙ ّی ق٘ز. 69ثب زی٘اضٙ ٕبظك یب پَی ٛبی  0/2  lmثطای إزبُ آّپَیرینب ؾی٘ٓ اظ ٍٍ٘ٚ ٛبیی
 ؾبظی ّحًَ٘ ٛب:  آّبزٙ
 ّینطٍٗیتط ثب اظاء ٛط ٗامٖف مٚ ّتكنٌ اظ:  8:  RCP -TR) ّحًَ٘ ٗامٖكی 1
 ّینطٍٗیتط 7     xiMerP RCP -TRپیف ّرَ٘ط    -
 ّینطٍٗیتط 0/5ٗاسس زض ٛط ّینطٍٗیتط )  2( esaremylop AND emyzQI -
 ّینطٍٗیتط 0/5         TRّرَ٘ط إٓعیْی  -
 مٚ ّتكنٌ اظ:  ّینطٗ ٍیتط ثٚ اظاء ٛط ٗامٖف 51):   RCP detseNٕٚ ای (لاRCP ) ّرَ٘ط ٗامٖكی 2
 ّینطٗ ٍیتط 41:  RCP detseNپیف ّرَ٘ط   -
 ّینطٗ ٍیتط 1ٗاسس زض ٛط ّینطٍٗیتط ):    2( esaremylop AND emyzQI -
 
 )  RCP-TR QI -inUضزایط هحیطي ٍاکٌص ّا(دربزًاهِ  -2-31-4
 : RCP-TRالف) پزٍفایل ٍاکٌطي 
 زقیقٚ   2زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  49زقیقٚ    03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  24 -
زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثهٚ ّهست  27حبٕیٚ     02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  26حبٕیٚ   02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست  49 -
 ؾینٌ تنطاض ّی ق٘ز  ؾپؽ  51حبٕیٚ مٚ  03
حبٕیهٚ إزهبُ  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّهست   02حبٕیٚ   03ز ثٚ ّست زضرٚ ؾبٕتیيطا 27زض پبیبٓ ؾینٌ إتٜبیی   -
 ّی ق٘ز.
 
  RCP detseN  پزٍفایل ٍاکٌطي  -2-31-5
ؾینٌ تنهطاض ّهی  03حبٕیٚ مٚ  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز  ثطای ّست  26حبٕیٚ   02زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثطای ّست  49 -
 ق٘ز  ؾپؽ 
حبٕیٚ إزهبُ       ّهی  03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست   02حبٕیٚ   03زضرٚ ؾبٕتیيطاز ثٚ ّست 27زض ؾینٌ إتٜبیی  -
 ق٘ز.
 رٍش کار ٍاکٌص ّا  -2-31-6
ثط اؾبؼ تعساز ْٕٕ٘ٚ ٛهب. ثهطای    RCP detseN ٗ RCP) آّبزٙ ؾبظی ّحٍَٜ٘بی ٗامٖكی ّطث٘ط ثٚ اٍٗیٔ ٗامٖف 1
) ٗ یهل 0001  001  01اضز ّخج (ٛط مساُ اظ ّحٍَٜ٘بی آظّبیكی آّبزٙ قسٙ مبضثطٕیبظ زاضز مٚ ؾٚ تب اؾتبٕس
 ّرْط) قطاض زٛس.  ANRtمٖتطً ّٖری (آة ّقغط اؾتطیٌ ٗ 
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ؾی ؾهی  0/2ثطزاقتٚ ّی ق٘ز ثٚ زاذٌ ٍٍ٘ٚ ٛبی ٗامٖكی  ثٚ سزِ   RCP-TRّینطٍٗیتط اظ ّرَ٘ط ٗامٖكی  8) 2
 ْٛطاٙ ثب ثطچؿت ضیرتٚ ّی ق٘ز.
 بٕساضز ضا ثٚ ٛط ّرَ٘ط ٗامٖكی اضبفٚ ّی مٖیِ.ترَیم قسٙ ْٕٕ٘ٚ ٗیب اؾت ANR  ّینطٍٗیتط اظ  2) ؾپؽ 3
 ضا إزبُ ّی زٛیِ.  RCP -TR ) ؾپؽ ٗامٖف 4
ّطسَهٚ اًٗ ثهطضٗی  -TR RCPضا ثٚ ٛط مساُ اظ ٍٍ٘ٚ ٛبیی مٚ    RCP detseNّینطٍٗیتط اظ ّرَ٘ط  ٗامٖكی  51) 5
 إٜٓب ن٘ضت ىطفتٚ   اضبفٚ ّی مٖیِ.
 ٛیِ.ضا إزبُ ّی ز RCP detseN ) ؾپؽ ٗامٖف 6
ضا ثٚ ٛطٍٍ٘ٚ ٗامٖكی اضبفٚ ْٕه٘زٙ ٗ  eyd gnidaol X6ّینطٍٗیتطاظ ّحًَ٘  5) پؽ اظپبیبٓ ٗ مبٌّ قسٓ ٗامٖف  7
 ثر٘ثی إٓطا ّرَ٘ط ّی مٖیِ.
 ) إٓيبٙ ْٕٕ٘ٚ ٛب رٜ إزبُ ّطاسٌ اٍنتطٗف٘ضظ آّبزٙ ٛؿتٖس.8
ضا  086 pbٚ ٛبی ّٖری تٖٜب ثبٕسٛبی ٗ ْٕٕ٘ 674pbٗ یب  482pbثبٕسٛبی VSTْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج ثبیس ثطای ثیْبضی 
 848pbٗ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّٖری تٖٜب ثبٕس  055pbٗ یب  692pbْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج ثبٕسٛبی  VSSWٕكبٓ زٖٛس.ثطای ثیْبضی  
ضإكبٓ 333pbٗ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّٖری تٖٜب ثبٕس  002pbٗ یب  001pbْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج  ثبٕسٛبی  VNMIٗ ثطای ثیْبضی 
 pbٗ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّٖری تٖٜب ثبٕسٛبی  355pbٗ یب  933pbثبٕسٛبی VPHثبیس ثطای ثیْبضی ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج  .ّیسٖٛس
ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّٖری تٖٜب  834pbٗ  446pbثبٕسٛبی  VNHHI ضا ٕكبٓ زٖٛس. ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج ثبیس ثطای ثیْبضی  037
ٗ ْٕٕ٘ٚ ٛبی  444pbٗ یب  522pbثبٕسٛبی VBM ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج ثبیس ثطای ثیْبضی  .ضا ٕكبٓ زٖٛس 342 pbثبٕسٛبی 
ٗ  604pbثبٕسٛبی DHYٛبی ّخج  ثبیس ثطای ثیْبضی ْْٕٕ٘ٚٛچٖیٔ ضا ٕكبٓ زٖٛس.  566 pbّٖری تٖٜب ثبٕسٛبی 
ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّخج ثبیس ثطای  ٗ ضا ٕكبٓ زٖٛس086pbٗ یب  777pbیب  772 pbٗ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّٖری تٖٜب ثبٕسٛبی  777pb
 ضا ٕكبٓ زٖٛس. 523 pbبی ّٖری تٖٜب ثبٕسٛبی ٗ ْٕٕ٘ٚ ٛ 848pbثبٕسٛبی PHN ثیْبضی 
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 ًتایح-3
 اًَاع ٍ تؼذاد کل ًوًَِ ّای هَرد آسهَى -3-1
  پبیف ٗ  طثبٍيطی  صای ّ٘ضز اؾتربزٙ زض تنخیهط ٗ پهطٗضـ 3931 ٍغبی قٜطی٘ض 1931اظ قٜطی٘ض زض ایٔ عطح 
ٗ  هصای ظٕهسٙ  )  ريط ىهب  ٗنسف ّلاٍیؽ ّبٛی ّطمت  مطُ ٕطئیؽ ّٗیي٘ قبٌّ:   صای مٖؿبٕتطٙ   صای تط (
) ْٛچٖیٔ ّیي٘ٛب زض ّطاسٌ ّرتَف تنخیط ٗ پطٗضـ زض ٛط ّطسَٚ إتقبً زض فبظٛهبی  آضتْیب رَجل اؾپیطٍٗیٖب ٗ(
 .ّی ثبقس 1-3رسًٗ ارطایی عطح ن٘ضت ىطف ٗ تعساز ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّ٘ضز آظّبیف ّغبثق 
 
 3931لغایت ضْزیَر  1931 ضْزیَرتؼذاد ًوًَِ ّای هَرد بزرسي اس  :1-3خذٍل 
 تؼذاد ًام ًوًَِ ردیف
 657 ّیي٘ 1
 6  صای مٖؿبٕتطٙ 2
 66 ّبٛی ّطمت 3
 42 مطُ ٕطئیؽ 4
 2 ريط ىبٗ 5
 2 نسف ّلاٍیؽ 6
 1 رَجل اؾپیطٍٗیٖب 7
 2 آضتْیب 8
 958 رْع
 
 ًتایح آسهَى ًوًَِ ّای هَرد پایص-3-2
ْٕٕ٘هٚ  2ْٕٕ٘هٚ مهطُ ٕهطئیؽ   42ْٕٕ٘ٚ ّهبٛی ّطمهت   66ؿبٕتطٙ   ْٕٕ٘ٚ  صای مٖ 6قغعٚ ّیي٘   657زض ّزْ٘پ 
ْٕٕ٘ٚ آضتْیب ّ٘ضز مٖتهطً ٗ  طثهبٍيطی اظ ٕظهط  2ْٕٕ٘ٚ رَجل اؾپیطٍٗیٖب ٗ  1ْٕٕ٘ٚ نسف ّلاٍیؽ   2ريط ىبٗ  
 قطاض ىطفتٖس.  VSSW  VNMI  VBH  VBM  VNHHI  VHY  VSTٗیطٗؼ  7ٗر٘ز 
ی ٛبی ّیي٘ ٗاثؿتٚ ثهٚ ازاضٙ مهٌ زاّپعقهنی اؾهتبٓ ث٘قهٜط مٖتهطً ٗ مَیٚ آظّ٘ٓ ٛب ت٘ؾظ ّطمع تكریم ثیْبض
 ى٘اٛی ؾلاّ ّیي٘ٛب نبزض ىطزیس.
ّه٘ضز  ضزیهبثی ٗیطٗؾهٜبی  رٜ  ّ٘ضز آظّبیفْٛچٖیٔ ثطاؾبؼ ثطضؾی ٛبی ن٘ضت ىطفتٚ زض مَیٚ ْٕٕ٘ٚ ٛبی 
. ایهٔ ثطضؾهی ث٘زٕهس ٖرهی ٗ اظ ٕظط ٗر٘ز ٗیطٗؼ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّ٘ضز ثطضؾی ّ ّكبٛسٙ ٕكسٛیچ ّ٘ضز ّخجتی  ّغبٍعٚ 
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زؾ آّهس قبٌّ مَیٚ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّیي٘ زض ّطاسٌ ّرتَف عطح ث٘زٙ ٗ زض ّ٘ضز ْٕٕ٘ٚ ٛبی  صا ٕیع ْٛیٔ ٕتیزٚ ثٚ
 ).9(قنٌ 
 
 . FPSدر ًوًَِ ّای طزح کلاى    vsswٍیزٍس ضٌاسایيًتایح آسهایص  :1-3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 FPSًوًَِ ّای طزح کلاى  در VNMI: ًتایح آسهایص تطخیع بیواری 2-3ضکل 
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 .FPSدر ًوًَِ ّای طزح کلاى  VHY: ًتایح آسهایص تطخیع بیواری 3-3ضکل 
 .FPSدر ًوًَِ ّای طزح کلاى  VNHHI: ًتایح آسهایص تطخیع بیواری 4-3ضکل 
 .FPSدر ًوًَِ ّای طزح کلاى  VST: ًتایح آسهایص تطخیع بیواری 5-3ضکل 
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فاسّای هختلف ًوًَِ ّای خوغ آٍری ضذُ در  RCPایح بذست آهذُ اس آسهایطات هَلکَلي : ًت2-3ذٍل خ
 ّای هَرد هطالؼِ.خْت ضٌاسایي ٍیزٍس طزح تَلیذ هیگَی ػاری اس بیواری خاظ 
ٍیزٍ
 س
 هیگَی هَلذ هیگَی ًابالغ پست لارٍلارٍ ٍ  غذا(پلت، سًذُ، تز) هزحلِ
 تؼذاد ًوًَِ هثبت ؼذاد ًوًَِ هثبتت تؼذاد ًوًَِ هثبت تؼذاد ًوًَِ هثبت 
 VPH
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
 VST
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
NMI
 V
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
SSW
 V
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
/VHY
 VAG
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
NHHI
 V
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
 VBM
 0 0 0 0 0فبظ 
 0 0 0 0 1فبظ
 0 0 0 0 2فبظ
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 بحث -4
زض  VNHHIٗ ثطای ثیْبضی  SECIآّطینب ٗ ثط اؾبؼ زؾت٘ضاٍعَْٜبی  PFSMSUت٘ؾظ  FPSاٍٗیٔ شذبیط ّیي٘ٛبی 
عهبضی اظمهساُ ثیْبضیٜهب ثبقهٖس ثؿهتيی ثهٚ  FPS). تعییٔ ایٖنٚ ّیي٘ٛهبی 2991 ,.la te nabyWآّطینب تٍ٘یس قسٕس (
). ٍیؿه ثیْبضیٜهب 1102 ,renthgiLٍیؿ ثیْبضیٜبی ّ٘ر٘ز  قبثٌ تكریم ث٘زٓ إٜٓب ٗ قبثَیه سهصف إٜٓهب زاضز ( 
تغییهط مٖهس ّخهٌ لاظُ اؾ زض ظّبٕٜبی ّرتَف ثطاؾبؼ ثطٗظ ٗ قی٘پ ثیْبضیٜهبی رسیهس  FPSثطای تٍ٘یس ّیي٘ی 
 ,.la te renthgiLاترهبق افتهبز (  1VNMIٗ VSSW   VST  VNHHIإٓچٚ زض ّه٘ضز ثهطٗظ ٗ قهی٘پ رٜهبٕی ثیْبضیٜهبی 
ّه٘ضز ثطضؾهی قهطاض   )EIO(زض ایٔ پطٗغٙ اظ ٗیطٗؼ ٛبی ّعطفی قسٙ ت٘ؾظ ؾبظّبٓ رٜهبٕی ثٜساقه زا  ُ ).9002
 ىطفتٖس.
ثبقهس ّْٜتهطیٔ عبّهٌ زض ارهطای پهطٗغٙ عبضی اظ آٓ  FPS ٛبیّیي٘پؽ اظ تعییٔ ٍیؿ ثیْبضیٜبیی مٚ ٕیبظ اؾ 
 اؾ . (ایْٖی ظیؿتی)زؾت٘ضاٍعَْٜبی ثی٘ؾنی٘ضیتیٗ ثسٗٓ ٕقم زقیق  ارطایی مطزٓ ضٕٗس
پطٗضـ اعْبً ّیيطزز تهب ّعاضپ مٚ زض ّطامع تنخیط ٗ اؾ ّزْ٘عٚ ضٗـ ٛبئی    زض آثعی پطٗضی ایْٖی ظیؿتی
 8991(زاضز بٙ پ قطایظ ٕبّغَ٘ة ثٜساقهتی ّهه٘ٓ ٕيه ٗ إتقبً ثیْبضی ٗ یب ٛطٕ٘ قی٘پ آثعیبٓ پطٗضقی ضا اظ اثتلا 
زض ایٔ ذه٘ل (زض ظیط ثرف اّ٘ض زاُ) اضائهٚ قهس ّ٘رهت  0002اّب تعطیف رسیسی مٚ زض ؾبً .  ).la te ssoM
 ایْٖی ظیؿتی ثٚ ّزْ٘عٚ ضٗـ ٛبی ضطٗضی ىرتٚ ّی ق٘ز مٚ ثٚ ّٖظه٘ض پیكهيیطی   تنْیٌ ایٔ تعطیف ىطزیس
 .ّٜههبض ٗ ضیكههٚ مٖههی ثیْبضیٜههبی عرههٕ٘ی ٗارههس اْٛیهه اقتهههبزی زض زاّههساضی ٛههب ثنههبض ىطفتههٚ ّههی قهه٘ز 
ثهٚ عجهبضتی ایهٔ ٗاغٙ  زض آثعی پطٗضی تَریق ٗ یب ّزْ٘عهٚ زٗ تعطیهف ثبلاؾه .  ایْٖی ظیؿتیاّطٗظٙ زض سقیق 
 مهٚ زض ؾهغ٘ح عَْیبت ضس عرٕ٘ی ٗ زضٕٜبی ضیكٚ مٖی اؾه  تطمیجی اظ عت پیكيیطی آظّبیكبت تكریهی 
  ).3002 ,.la te ssoM( ّرتَف عَْیبتی ارطا ٗ پیيیطی ّی ق٘ز
  ٗزض ّهعاضپ آثهعی عبٌّ ثیْبضیاّٖی ظیؿتی عجبضت اؾ اظ ّحبفظ ّ٘ر٘زات ظٕسٙ زض ثطاثط ثٚ عجبضت زیيط 
ثهطای  ثه٘زٙ   ٗ) ٜهب ٗ إيَ ٜبقبضچ  ٜبثبمتطی  ٜبقبٌّ( ٗیطٗؾ عرٕ٘ی زض ثطاثط ع٘اٌّ آثعیبّٓعٖی سربظ ٚ پطٗضی ث
قهٖبذ ثیٍ٘ه٘غی ّ٘ره٘ز آٓ ٕیبظ ثٚ زإف پطٗضـ آثعیبٓ ٗ ّهسیطی ّعضعهٚ ٗ ثطای ارطای  عطاسی ثطٕبّٚ ّ٘حط
 .)3002 neyrB’O dna eeL(ّی ثبقس پبت٘غٕٜبضاٜٛبی إتقبً ظٕسٙ ٗ ع٘اٌّ پبت٘غٓ ٗ ْٛچٖیٔ قٖبذ 
إ٘اپ آثعیبٓ ّبٕٖس  ٚ ْٕبیٖس. ایٔ ّٖبثع قبٌّ ترِّٖبثع ظیبزی ٗر٘ز زاضٕس مٚ ّی ت٘إٖس ارطاُ عرٕ٘ی ضا ٗاضز ّعضع
  ّهبٛی  یهب ثچهٚ ّیيه  ٘   لاضٗ   ثچٚ ّهبٛی   ترِ زیيط ؾر پ٘ؾتبٓ(ذطچٖو)ترِ ّیي٘ ّبٛی  ظزٙ چكِ ترِ
ثیْهبض یهب ّیي٘ٛهبی سی٘إبت  تزٜیعات  ٗؾبیٌ مبض ٗ ّبٛیهبٓ  اقربل  ذ٘ضاك     آة یب ّیي٘ٛبی ٍّ٘س ٍّ٘س
ّی ثبقٖس. ٛط یل اظ ایٔ ّٖبثع استیهبد ثهٚ  طمع تنخیط یب ّعضعٚ پطٗضقیی) ّ٘ر٘ز زض ّثظبٛط ؾبٍِ (تح مَیٖین
ثٖظط ّی  ّعضعٚ ضا زاضز. ثٖب ثط ایٔ  ّطمع تنخیط یب اضظیبثی ٗ پبیف ّساُٗ رٜ پیكيیطی اظ ٗضٗز ارطاُ عرٕ٘ی ثٚ
                                                 
 suriV sisorcenoyM suoitcefnI 1
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ْه٘زٓ ٗ ضهسعرٕ٘ی ّعضعهٚ ٗ ثیْبضیٜب  تْیهع  ٕ پبیفزض آثعی پطٗضی قبٌّ پیكيیطی ٗ  ایْٖی ظیؿتیضؾس ثطٕبّٚ 
 .)3002 ztiworoH dna ztiworoH( ّی ثبقس ٗ ّساُٗ پیف ثیٖی ایْٖی ّتساًٗ
پبیف ثیْبضیٜب ث٘زٙ مٚ قبٌّ ثطٕبّهٚ ضیهعی ّهٖظِ رٜه اضظیهبثی   ایْٖی ظیؿتیقؿْ ضطٗضی زیيط زض ثطٕبّٚ 
ّعضعٚ  ْٕٕ٘ٚ ّطمع تنخیط یب ٗضعی اؾ ٗ ثب ت٘رٚ ثٚ ّ٘قعی ٗ  ّ٘ضز اؾتربزٙاؾترطٛبی تبٕنٜب یب ثٜساقتی ْٛٚ 
چٖسیٔ ْٕٕ٘ٚ ثطاؾهبؼ ٍیؿه ٛبی ظٕسٙ ٗ یب اظ ٛط زٗ ثعٌْ ّی آیس.  ي٘ٛبیتَف قسٙ ٗ یب ّی یي٘ٛبیىیطی اظ ّ
 ).3002 ,renthgiLآظّبیكيبٙ ّطرع اضربپ ّی ىطزز(ثٚ ّ٘ضز ٕظط ثیْبضیٜب  رٜ تؿتٜبی لاظُ اذص قسٙ ٗ
ٗ  ایْٖهی ظیؿهتی  زض قهطایظ ثؿهیبض زقیهق چٖهس ٕؿهٌ اظ آٓ ی قه٘ز مهٚ ظٕهسٙ ای ىرتهٚ ّه  ّیي٘یثٚ  FPS ّیي٘ی
قسٙ ٗ زض آٓ قطایظ ّ٘ضز پهبیف ٛهبی ع٘اّهٌ ثیْهبضی قهطاض ؾرتيیطإٚ قطٕغیٖٚ ای زض ّحیظ ّحه٘ض ٕيٜساضی 
 ٗ عبضی اظ ْٛٚ ع٘اٌّ ثیْبضی شمط قسٙ زض اؾتبٕساضز اضائٚ قسٙ ثبقس. ىطفتٚ ثبقس
یٔ یبز قسٙ)اظ ایٔ قطایظ ذبضد ق٘زّبزاّی مهٚ ٕٜبیه تهلاـ زض ذهه٘ل ٛطىبٙ ّ٘ر٘ز (ٗ یب ظازٙ ٛبی ٍّ٘س
 .ٕیؿ  FPS اعلاق ْٕ٘ز اّب زیيطآٓ ّ٘ر٘ز htlaeh hgiH سرظ قطایظ ثٜساقتی ضعبی ق٘زّیت٘آ ثٚ آٓ
اضىبٕیؿهْی ثهٚ ّعٖهی عهبضی ثه٘زٓ اظ ٛطىٕ٘هٚ پهبت٘غٓ یهب ّینهط  ٗ عبضی اظ ثیْبضی ذهبل تعطیف ٗاقعی ّیي٘ی 
ق٘ز. ایٔ ٗضعی ّیي٘ٛب ثؿتٚ ثٚ ؾهغ٘ح ایْٖهی ٚ ّ٘رت ّطه ٗ ّیط ٗتَربت زض ّیي٘ٛب ّیاذتهبنی  اؾ م
ٕیبظ  عبضی اظ ثیْبضی ذبل ظیؿتی ٗ ّحیظ رغطافیبئی ٗ ىٕ٘ٚ ّیي٘ ّتربٗت اؾ . ثٚ ّٖظ٘ض تضْیٔ تٍ٘یس ّیي٘ی
ْٖی ظیؿتی ٗ ثطقطاضی ثٚ ثطٕبّٚ ضیعی ضاٛجطزی ٗ ایزبز یل قجنٚ ّسیطیتی ق٘ی اؾتقطاض ؾیؿتِ ٛبی ثٜساقتی  ای
قطایظ قطٕغیٖٚ ای ٗ ایعٍٗٚ ثهطای عهسُ ٗضٗز  إتقهبً ٗ ؾهطای یهل عرٕ٘ه ثهٚ آة ٗ ّیي٘ٛهب زض ّهست ظّهبٓ 
 زاز.  ّكرم ٗ ٕظبُ ّٖس ّی ثبقس تب ثت٘آ ّحبفظ زض ّقبثٌ تٜسیسات ّٖبثع ذبضد ٗ زاذٌ تبؾیؿبت ضا افعایف
یهس ّیيه٘ی عهبضی اظ ثیْهبضی ذهبل ٗ ارهطای ؾیؿهتْٜبی پؽ اظ اؾتقطاض ؾیؿتِ ایْٖهی ظیؿهتی زض پهبیَ٘ت ت  ٍ٘
نه٘ضت  2Fاٍی  0Fٕؿٌ ٛبی  زض ٗ ّرتَفزض فبظٛبی  ٗیطٗؾیثط اؾبؼ اٛساف ایٔ پطٗغٙ پبیف ع٘اٌّ   1ّطاقجتی
ّغبثق ٍیؿ اضائٚ قسٙ ت٘ؾظ ؾبظّبٓ رٜبٕی ثٜساقه زاُ نهرط ثه٘ز ٗ زض  ٗیطٗؾیىطف ٗ ّیعآ قی٘پ ع٘اٌّ 
. زض عی ارطای ؾیؿتِ ّطاقجتهی ایهٔ پهطٗغٙ ٗ إتربة رْعی ٛب ّ٘اضز ّخجتی ّكبٛسٙ ٕكسیٚ ّطسَٚ  طثبٍيطی اٍٗ
تعطیهف ٗ پیهبزٙ ؾهبظی ىطزیهس.  4ٗ تبئیسی 3  آظّبیكبت تكریهی2مَیٚ انً٘ ّطتجظ قبٌّ: ضٗقٜبی  طثبٍيطی
٘ت رْع ثطای ایٔ ّٖظ٘ض پبیف ّؿتْط ٗضعی ؾلاّتی ّیي٘ٛب زضرْعی ٛبی ّ٘ر٘ز زض قؿْتٜبی ّرتَف پبیَ
 آٗضی ٗ ّ٘ضز آظّ٘ٓ قطاض ىطف .
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 ًتیدِ گیزی -5
زض پهبیَ٘ت تحقیقهبتی ایزهبز قهسٙ زض پػٗٛكهنسٙ  )FPS(ارطای عَْیبتی تٍ٘یس ّیي٘ی عهبضی اظ ثیْهبضی ذهبل 
ایظ قعٕغیٖٚ ای ٗ ارطای زقیق زؾت٘ضاٍعٌْ ٛهبی طّیي٘ی مك٘ض ثب ت٘رٚ ثٚ اؾتبٕساضز ٛبی تعطیف قسٙ ٗ ایزبز ق
ثٚ ارطا ىصاقهتٚ قهس. ٗ عهی ایهٔ ّهست ْٛهٚ ی  3931اٍی  1931ؾبٍٜبی ّعٖی ٗاقعی مَْٚ عی ایْٖی ظیؿتی ثٚ 
ّرتَف  عایْٕٕٜ٘بی ّیي٘ اظ ظّبٓ إتربة تب تغییط ّطاسٌ ّرتَف ٗ إتقبً ٗ ربثزبیی ّ٘ضز ؾٖزف ع٘اٌّ ثیْبضی
زهبُ قهس. ٕتهبیذ ٕكهبٓ آظّبیف قٖبؾبیی ٗیطٗؾهی ا ٕ 3106ایٔ عطح ّزْ٘عبً  ثٚ ٗیػٙ ٗیطٗؼ ٛب قطاض ىطفتٖس. زض
ّهی ته٘آ اعهلاُ  ٪59زازٕس ٛیچ عبٌّ ٗیطٗؾی زض ثیٔ ْٕٕ٘ٚ ٛبی ّ٘ضز ثطضؾی ٗر٘ز ٕساضز ٗ ثب ؾهغح اعْیٖهبٓ 
 ثیْبضی ٛبی ٗیطٗؾی ٛؿتٖس. اظْٕ٘ز مٚ ایٔ ّیي٘ٛب عبضی 
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Abstract: 
After the outbreak of various viral diseases, specifically white spot syndrome (WSS) in farmed Litopenaeus 
vannamei in the past few years, this non-native shrimp species in Iran requires a generator-builder with specific a 
pathogen-free approach. This Research was done by the Iran Shrimp Research Center (ISRC) to access accurate 
information regarding specific pathogen-free shrimp production and avoid using shrimp broodstock production 
through foreign investors. This research was part of the molecular viral study. For this trial, selected shrimps in 
farms were sampled and screened for main viruses (OIE list). Shrimps without infection were brought to the 
quarantine system for one month and at the end of the quarantine they were screened again. In addition, in winter 
spending, before and after spawning, it’s offspring in F1 and F2 were also screened for viral pathogens by 
IQ2000 kit at the Iran Shrimp Research Center lab and Iranian veterinary organization lab. All shrimp products 
such as fresh and consumed food were tested for OIE list at all stages during project performance and the result 
of tests were negative. Sequenced and molecular tests with specific primers were used to determine the presence 
of infected samples carrying the virus in any of the products, such as shrimp and consumed food, the infected 
samples. The result of all the tests during last three years, shows that all the shrimp and their food products were 
pathogen-free and safe to use. 
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